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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
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MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
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Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Strengths 
The RC is cross-disciplinary with a basis in two faculties and three departments. It develops from two 
research traditions, one between theology and art history and another that focuses on Finnish medieval 
and reformation studies. The former has an important external research resource in the Kuvio Image 
Archives. The latter is working towards having a similar research resource at the National Library of 
Finland. The RC aims to focus its work on the theme of publicity and religion with the following research 
questions: “Who has – or had – the right to sacred spaces in the public sphere and to use public religious 
symbols? How have different types of textual element influenced the way the public sphere has been 
comprehended and created?” (Stage 1 p. 2). 
In addition to trying to forge a cross-disciplinary, genuinely coherent research profile, the RC has an 
important focus on the genesis of the national Finnish culture. 
Both in the interface between theology and art history and in Finnish medieval and reformation studies 
the RC has published important work during the evaluation period. 
An additional strength is the aim of trying to hold together historical investigations and modern ones. 
 
Areas of development 
The self-evaluation itself puts its finger on the most obvious area of development, by explicitly placing 
itself under participation category 4, which speaks of an “innovative opening”. In fact, the overall research 
profile remains underdeveloped so far, in particular the focus on communication and publicity. To the 
extent that it is present, it is implicit rather than explicit. On this point, moreover, it does not seem 
sufficient to identify the following as a challenge for the RC: “It might be reasonable to try to knit better 
together the two infrastructures within the RC - at least by changing ideas concerning database 
techniques, accessibility and efficiency.” (Stage p. 2). A far more concentrated effort seems required of 
identifying themes, concepts and theories that might hold the whole thing together. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
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 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
This is one of the major strengths of the RC, both in its modern project of Religion as Communicative 
Action and in its historical book project on the genesis of a Finnish literary culture. This reflects the fact 
that the RC is made up of ‘autonomic projects’ led by specialists who know how to conduct doctoral 
training in the best Finnish style. 
One also gets the impression that the RC has been able to secure full funding for its PhD students. 
Moreover, many of them have obtained scholarly work after they have finished their studies. 
 
Areas of development 
It is not clear from the self-evaluation to what degree the doctoral training has an important international 
dimension to it. Do PhD students go abroad for a longer period of study? Are they encouraged to 
participate in international conferences? Are they put into contact with international researchers on visit 
to Finland? 
Numeric evaluation: 4.5 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Strengths 
The involvement of researchers from this RC both in the Kuvio Image Archives and the National Library of 
Finland project is a witness to substantial societal engagement. 
In addition, several researchers within the RC perform regularly in the media. 
 
Areas of development 
There does not seem to be any plans for strengthening the societal impact. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
There is fairly close cooperation with a number of research milieus in Europe and the individual 
researchers have extensive research networks internationally. There is also quite extensive research 
collaboration nationally. 
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Areas of development 
In most cases the national and international cooperation and contact appear to be individually based. In 
particular, there is little information on (1) such contact and mobility with regard to the PhD students and 
(2) international research contacts with regard to the overall research profile of the RC. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The involvement of the RC both in the Kuvio Image Archives and the National Library of Finland project is 
clearly a strength. 
 
Areas of development 
There is remarkably little information about the operational conditions of the RC. The only piece of 
information is the observation that “the balance between research and supervision of the doctoral 
students on one hand, and the basic teaching duties on the other, should be more carefully balanced in the 
future” (Stage 2 p. 7). 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The self-evaluation states the following (Stage 2 p. 7): “The leadership and management of the RC have 
been conducted by emphasizing the autonomy of each project. The cooperation and communication of 
these projects has been guaranteed by stable joint projects, in which the input of each partial project has 
been essential and evaluated.” “The responsible professors have negotiated and discussed with each other 
and with all researchers in the RC order to clarify joint goals and to enhance research activities.” It also 
speaks of “[t]he very far-reaching autonomy of research” within the RC. 
It is not clear from the self-evaluation exactly what the ‘stable joint projects’ have been – at least not 
for all involved – and it is therefore impossible to assess whether “the very far-reaching autonomy of 
research” has in fact been a strength, as it is claimed. 
Perhaps one can say that this issue touches on the basic ‘problem’ of this RC, which is that while much 
splendid research has been done individually, the shared or joint profile of the RC is so far strongly 
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underdeveloped. For that problem to be remedied, it is probably necessary with a much tighter leadership 
and management structure. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
The RC has done well from the Academy of Finland and national foundations. So far there has been no 
international funding. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
The self-evaluation mentions three areas of development, one of which is an application to the Academy 
of Finland for a major research project on “Religious Space, Symbols, and Publicity. Encounterings in 
Historical and Modern Context”. Another (in fact, the first one) is described as follows: “communication of 
expertise within the RC shall be further deepened by common seminars and by centralizing research 
materials of the RC around Kuvio image archives’ discussion areas”. Though not quite intelligible as it 
stands, this aim clearly goes in the right direction. It seems, however, that a somewhat more concerted 
effort must be attempted for the RC get off the ground as a genuine unit. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
 
As already noted, the participation category of this RC is no 4. That fits, and the aim itself is highly 
laudable. It must be said, however, that the projected research profile of the RC is seriously 
underdeveloped so far. The mark given below therefore reflects promises for the future rather that actual 
achievements, taken together with the fact that many individual researchers within the RC clearly are of 
high quality. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
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2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
The self-evaluation has obviously been discussed among those concerned, but there is very little precise 
information about the process other than who finally authorized the text. (It has to be said here that the 
English is not pellucid all through.) 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 8: Language and culture 
 
In some ways the RC falls under the UH focus area of Language and Culture. Other parts do not 
immediately fall within the UH 2011 targets. 
2.12 RC-specific main recommendations 
1) A more much concentrated effort on developing the overall research profile of the RC seems 
required. 
2) Also, a stronger structure of leadership and management must be developed. 
3) International contacts on the cross-disciplinary issues that go into the overall research profile 
must be developed. 
4) International mobility of PhD students within the RC must be strengthened. 
2.13 RC-specific conclusions 
The main conclusion is that, as presented, the overall research profile of the RC is seriously under-
developed so far. It does seem that there is a valuable potential here, but a lot more needs to be done to 
bring this to fruition. 
2.14 Preliminary findings in the Panel-specific feedback 
See under item 2.12. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
 
 
 
 
 
International evaluation of research and doctoral training 
at the University of Helsinki 2005-2010 
 
         RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW 
 
 
 
 
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Religious Communication, Symbols, and Publicity (RCSP) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Markku Heikkilä, Faculty of Theology 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Heikkilä, Markku 
E-mail:  
Phone: +358505113945 
Affiliation: Faculty of Theology, University of Helsinki 
Street address: Aleksanterinkatu 7 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Religious Communication, Symbols, and Publicity 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): RCSP 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): The research community, 
based on two long-term research traditions, was formed progressively during the evaluation period.  
 
1) The first research tradition concentrated on cooperation between Theology and Art History in the study 
of modernist sacred spaces and ecclesiastical art. Earlier materials and phenomena became relevant in the 
research simultaneously. The background of this research tradition is to be found in the continuation of 
several earlier research projects, the work carried out in Kuvio Digital Archives having been an important 
connection since 1996. Kuvio, with its vast accumulation of images and multifaceted, systematized meta-
information, is a crucial, long-standing resource. 
  
Two significant research projects were carried out during the years under evaluation:  
a) Religion as Communicative Action, funded by the Academy of Finland, a project structured on the social 
theory of Habermas and Bourdieu’s theory concerning cultural fields. 
b) The Spaces and Images of Faith, a peer reviewed collection, compiled in cooperation with some 20 
researchers representing Practical Theology, Systematic Theology, Art History, History of Architecture, 
Aesthetics, Textile Art, and Interior Design.  
 
2) The second research tradition emerges from Finnish medieval and reformation studies pertaining to 
sacred spaces and liturgical literature. In this tradition, studies of medieval Finnish stone churches, a 
comprehensive study of the cult of St. Olav, the creation of a general view of the literary culture of the 
medieval and reformation eras in Finland, and studies concerning the reformer Mikael Agricola emerge as 
significant. Moreover, research on the process of introducing Christianity to Finland and the origins of 
Finnish culture has been essential. During the evaluation period, the National Library of Finland has created 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
a new infrastructure concerning the medieval roots of Finnish literary culture which is of great use for this 
second research tradition. 
 
The cooperation and interaction between these two research areas has developed during 2005-2010. A 
research project on religious symbols and publicity from medieval to the modern era is currently under 
construc 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: Theology 
RC's scientific subfield 2: Art 
RC's scientific subfield 3: History 
RC's scientific subfield 4: Medieval and Renaissance Studies 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 4. Research of the participating community represents an innovative opening 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The RCSP was 
created as a result of networking between several research projects, which had, already established their 
activities over several years with external funding. The background to this active cooperation is to be found 
in the mutual interests of theological and humanities disciplines and the social sciences. For the most part, 
research areas have been associated with national culture but, they also have been related without 
exception to international contexts and, moreover, are to be regarded as methodologically relevant in 
terms of international review and evaluation.  
The research community opens up new perspectives taking two different approaches: The idea of relating 
traditional and modern aspects to the same research settings has proved to be beneficial in research 
practice. This productive idea will be cultivated further in the current research projects. 2) Publicity and 
religion has been regarded as a particularly interesting societal theme for various cultural regions in 
Europe. Who has – or had – the right to sacred spaces in the public sphere and to use public religious 
symbols? How have different types of textual element influenced the way the public sphere has been 
comprehended and created? These are the questions already being researched in the sub-projects of the 
RCSP on the basis of international and Finnish examples from various historical eras. This theme will be 
prominent in the work of this research community in the near future. 
Both infrastructures of the RCSP – Kuvio Image Archives and Medieval Roots of the Finnish Literary Culture 
– are very innovative initiatives in their own areas. At Kuvio, for example, many new techniques, such as 
various mapping methods, new ways to pull information out of the database, and several types of 
metadata handling are controlled and tested. 
 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
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Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): The 
RCSP is a network of several established research projects on several historical epochs. A joint perspective 
for all participants is their multifaceted interests in religious communication. The projects involved were 
originally initiated in the fields of practical Theology and Church History, yet they all share a 
multidisciplinary character that transcends the traditional theological disciplines and emphasizes 
cooperation with humanities research traditions and the social sciences (e.g., Philosophy, History, Art 
History, Aesthetics, and Sociology).  
 
As far as the research community is concerned, one central synthesis is the joint understanding of 
traditional and modern aspects. Many societal and cultural examples demonstrate that religious symbols 
and their backgrounds are crucially important in current situations. Cooperation has already led to good 
research on these aspects, but ongoing network building is still needed.  
 
At the present, one combined research theme is emerging around the concept of publicity. Who has had 
and who has the right to sacred spaces in the public sphere and to use public religious symbols at present? 
Another sub-project deals with the question of what textual elements have influenced the way the public 
sphere has been comprehended. These are the questions already being researched in the sub-projects of 
the RCSP, using international and Finnish examples from different historical eras. 
 
Kuvio Image Archives is the main infrastructure resource of the research community. This archive is a 
relational image database which originated in the joint Practical Theology and Art History research projects 
during the 1990s. Initially, the main focus was on materials on modern sacred spaces and symbolism. The 
focus has now expanded to support research into earlier epochs as well. Another important resource is the 
Medieval Roots of Finnish Literary Culture project, which has been developed by the National Library of 
Finland. This resource was under construction during the evaluation period. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): During the evaluation period, the RCSP has produced not only numerous articles 
and monographs but also five volumes offering comprehensive views of the subject. While transcending 
disciplinary borders, they are especially valuable since they give insight into the national culture. The 
Spaces and Images of Faith (2008), edited by Arto Kuorikoski, is a peer reviewed compilation, created by 
the cooperation of about 20 researchers. The book gives a thorough and comprehensive image of modern 
Finnish ecclesiastical art and architecture. The Stone Churches of Medieval Finland (2007) by Markus 
Hiekkanen, provides significant information on all Finnish medieval stone churches on the basis of the 
archeology of the buildings and archival research. Mikael Agricola, Life and Works (2007) by Simo Heininen 
gives complementary information on this Finnish reformer at many levels. The volume is based on a wide-
ranging project research and the expertise of the writer. Warrior, King, and Saint - The Cult of St. Olav as an 
Element in the Christianization of Finland from the Early 13th to the Mid 16th Century  (2010) by Jyrki 
Knuutila considers English, German, and Scandinavian cultural connections concerning the cult of the most 
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popular saint in Finland in the Christianization of the country. Literary Culture in Medieval Finland (2010), 
edited by Tuomas Heikkilä, is a compilation representing the ideas of the younger research generation. The 
volume presents local literary life, from international manuscripts to peripheral and modest texts. It 
characterizes the significance of literary culture as a power for change in society.  
 
RCSP networks and research projects have always involved significant senior and post-doc researcher 
participation. However, there have always been doctoral students involved in all RCSP projects, making 
their own independent contribution. Although the doctoral student projects have not favored joint 
publications, they have strongly emphasized cooperation between senior researchers and doctoral 
students. As a result of the Religion as Communicative Action project, nine doctoral dissertations were 
completed between 2005 and 2010. These students have participate 
Keywords: Religion, Communication, Habermas, Bourdieu, Adorno, Architecture, Space, Pictures, Liturgy, 
Aesthetics, Church Pedagogicks, Publicity, Islam, Controversy, Medieval, Literature, Agricola, Pergaments, 
Database 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): All the research projects associated with the 
research community characteristically consider the central questions of national culture, but always in the 
context of international influence. Some of the more extensive publications in any culture could in fact be 
primarily published in national languages. In these cases, researchers have reported their findings in 
international conferences and published them in scholarly forums. 
 
All the doctoral dissertations associated with the research community have been published and have been 
defended publicly. In accordance with the practice and conduct of the Finnish scholarly society, they have 
been subject to impartial review and evaluation. All in all, these works achieved higher than average 
evaluation marks. 
 
Kuvio Image Archives, the main resource of the research community, has been developing since 1996. This 
relational image database contains around 25,000 images of Finnish and foreign sacred architecture and 
art. It functions in close connection with the research purposes, and one of the main publications, The 
Spaces and Images of Faith (2006) was largely based on these materials, one of the largest free web-based 
image banks of religious art and architecture in the world. During the evaluation period, the National 
Library of Finland has launched a new resource on the medieval roots of Finnish literary culture which is 
also tightly knit with research activity. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): The following aspects are suggested as central and meaningful in assessing the 
RCSP. The scholarly productivity of the research community features strongly in the weight of the 
compilations published during the evaluation period. These publications are especially important for both 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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national culture and the international research community. The publishing strategy of the community is 
based on the effort to create significant compilations and, through them, publish novel interdisciplinary 
research perspectives and innovations and, furthermore, to create continuing academic cooperation 
between researchers.  
 
Accordingly, the publication strategy chosen particularly emphasizes the cooperation between senior and 
younger researchers. This cooperation has ultimately proved to be purposeful and functional in doctoral 
training. The focus has not been entirely on the number of dissertations but on the quality and depth of 
research and academic cooperation resulting from these strategies. Currently, these ideas are cultivated 
further in the ongoing research project on the right to various sacred spaces and symbols in the public 
space. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: RELIGIOUS COMMUNICATION, SYMBOLS, AND PUBLICITY (RCSP)
RC-LEADER M. Heikkilä
Category 4
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Heikkilä Markku x Professor Faculty of Theology
2 Heininen Simo Professor Faculty of Theology
3 Kotila Heikki x Professor Faculty of Theology
4 Arffman Kaarlo x University Lecturer-->Professor Faculty of Theology
5 Hiekkanen Markus x University Lecturer Faculty of Arts
6 Knuutila Jyrki x University Lecturer Faculty of Theology
7 Heikkilä Tuomas x University Lecturer Faculty of Arts-->Faculty of Theology
8 Vähäkangas Auli x University Lecturer Faculty of Theology
9 Innanen Tapani University Lecturer Faculty of Theology
10 Hulmi Sini x University Lecturer Faculty of Theology
11 Kuorikoski Arto Postdoctoral Researcher Faculty of Theology
12 Malmisalo Juha Doctoral Candidate-->Postdoctoral Researcher-->University LecturerF culty of T ology
13 Spännäri Jenni Doctoral Candidate-->Postdoctoral ResearcherF culty of T ology
14 Buchert Maria Doctoral Candidate-->University LecturerFaculty of Theology
15 Åvist Timo Doctoral Candidate Faculty of Theology
16 Leinonen Miia Doctoral Candidate Faculty of Theology
17 Ikonen Tiina Doctoral Candidate Faculty of Theology
18 Ranssi-Matikainen Ruut Doctoral Candidate Faculty of Theology
19 Niemistö Hilkka Doctoral Candidate Faculty of Theology
20 Rissanen Inkeri Doctoral Candidate Faculty of Theology
21 Kuusisto Elina Doctoral Candidate Faculty of Theology
22 Kuusisto Arniika Doctoral Candidate Faculty of Behavioral Science
23 Alaja Paavo Doctoral Candidate Faculty of Theology
24 Laine Tuija University Lecturer Faculty of Theology
25 Laine Esko University Lecturer Faculty of Theology
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Name of the RC’s responsible person: Heikkilä, Markku 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Religious Communication, Symbols, and Publicity, RCSP 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 8. Kieli ja kulttuuri – Language and 
culture 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: Although we might have chosen number 8 
(Social justice), because of the highly important role of this focus within the thinking of Jürgen Habermas 
and Theodor W. Adorno, and also the Death and Dying -project to come, most of the RC's activities 
complies better with themes like culture, symbols, and language. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
The RC consists of several autonomic research projects, which are combined by joint focus on religious 
communication in view of different historical époques. Every sub-project is based on long-term 
networked basic research. On the basis of background work and planning, five large combined volumes 
were published during the evaluation period representing the research of each sub-project. All of these 
publications are significant in terms of analyzing national cultural heritage.  
 
The book project "Images and Spaces of Faith" (2008) showed in fresh light the relationship of modern 
art and architecture towards religion in the Finnish context. The book was divided into four main 
sections, called Context, Production, Work itself and Reception. Each section included several articles, 
totaling 25 on the whole. Semiotics, phenomenology, French and German sociology of art were utilized 
as writers from the front row, including theological hermeneutics of images, created the book. The book 
was lavishly illustrated with around 400 images in almost 400 big-size pages. Soon after its publication 
one of its articles gained international interest as it was chosen to be published in connection of 
Benetton's Carlo Scarpa Prize for Otaniemi Chapel (2009). Arto Kuorikoski has continued the themes of 
form, liturgy and semantics – which where aready important in "Images and Spaces of Faith" in his study 
concerning Alvar Aalto's churches at the Academy of Finland. 
 
Markus Hiekkanen’s publication ”The Medieval Stone Churches of Finland” is based on a long-term 
research project utilizing the archeology of buildings. This research was realized in the framework of 
several continuous research projects and it involved a thorough investigation and cataloguing of all 
Finnish medieval stone churches. 
 
Simo Heininen’s work on the life and work of Mikael Agricola is based on Heininen’s long-term historical 
research on Agricola, a research that is networked with research projects concerning early Finnish 
language (Professor Kaisa Häkkinen) and has, on the other hand, been a central part of the national 
Agricola jubilee year organized by the Finnish cultural administration.  
 
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Jyrki Knuutila has realized multidisciplinary studies on the cult of Saint Olav as part of the 
Christianization of Finland from the early 13th to the mid-16th century. Knuutila has demonstrated 
when and from where this cult came to Finland, to which areas, and among which social groups it found 
its support. Furthermore, he shows how this cult was performed in practice and how international 
currents and their local applications in Finland can be perceived in this cult.  
 
The research conducted, run, and coordinated by Dr Tuomas Heikkilä has concentrated on the arrival, 
development, and implications of literacy in medieval Finland (tie diocese of Turku). The key research 
questions have included the written and cultural influences between Turku diocese and other parts of 
Sweden and Europe, the contents of writings imported and produced locally, identifying the local 
palaeographical traits of writing, the spreading of literacy, and the societal implications of the written 
word. 
 
The main focus has been to build a totally new basis for scholarship by going through practically every 
source written in Finland during medieval times that remains in original in libraries and archives home 
and abroad. In addition of consulting a high number of other collections, special emphasis has been laid 
on the vast collection of parchment fragments housed in the National Library of Finland. The collection, 
consisting of nearly 10 000 medieval parchment leaves and thus being one of the biggest of its kind in 
the whole world, has been catalogued and thoroughly studied during the project for the first time, 
which has resulted in momentous new findings in this most important source collection of the Finnish 
medieval literacy.  
 
The significance of the research project has been groundbreaking in many respects. The many and multi-
faceted new findings have allowed creating a wholly new, much more detailed overall picture of 
practically all aspects of the first written culture in Finland. Applying state-of-the-art methods of 
computer-aided stemmatology in the material has provided scholars with new insights into the 
dissemination and evolution of individual texts as well as boosted the development of interdisciplinary 
stemmatological methods further. Moreover, the scrutiny of the original sources has allowed shaping 
the features of Latin palaeography and codicology of the northeastern corner of medieval Latinitas and 
Christianitas for the very first time. 
 
The book historical research has been focused to three main research areas which are 1) book trade and 
distribution, 2) religious reading and 3) influence and propaganda in the field of both religious and non-
religious publications.  All the mentioned themes lie strongly on the circuit of religious communication. 
It has been pointed out, how important factor religion and religious communication has been in 
everyday life in the early modern period. Especially book history has been its channel at all levels of 
society. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
It might be reasonable to try to knit better together the two infrastructures within the RC - at least by 
changing ideas concerning database techniques, accessibility and efficiency. 
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  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
There are doctoral students from two faculties in the sub-projects. It is common for the doctoral 
students of the Faculty of Theology that the faculty approves their license for study. The students are 
located within their the seminar of their own discipline, and they also participate actively at the research 
projects of their own themes. The faculty also arranges common doctoral courses for all the doctoral 
students. From the Faculty of Arts, students of History and History of Arts participate in the RC. These 
students have close connections to their own research projects. 
 
Religion as Communicative Action 
The project examined significant issues related to religious communication through the concept of 
communicative action presented by German sociologist and philosopher Jürgen Habermas. According to 
him, communicative action presupposes rationality based on the intelligibility, credibility and 
authenticity of expressions. By communicative rationality Habermas means the effort to call into 
question factors which distort ideal communication such as power, ideologies and manipulation. 
Essentially, according to Habermas, this distortion lies in the structure of concept formation and usage 
of language. Language plays here an especially important role, but also other forms of expression are 
faced with similar problems. 
 
This project examined the communicative rationality of religious communication from three 
perspectives. (i) In the communication of religious communities, the differences between strategic and 
communicative action was found playing a major role, as did the question concerning the preconditions 
at the crossroads of different religious traditions. (ii) The approach related to the autonomy of art shed 
light on religious communication in areas in which the whole idea of communicative rationality seems 
often to be experienced as problematical. (iii) The third approach examined the ways in which the 
problems in the two earlier sections can be clarified through the analysis or religious language and in 
what ways the problem of religious language itself could benefit from the earlier discussions. 
 
Five dissertations were finished within the framework of this project (Juha Malmisalo, Brita Nickels, Sari 
Dhima, Jenni Spännäri, and Tapani Erämaja). It also turned out very important for the whole project to 
translate Theodor W. Adorno's enigmatic "Ästhetische Theorie" into Finnish, in order to make the 
thoughts of this highly original teacher of Jürgen Habermas accessible to Finnish audience. The 
translation with over 600 pages was completed at 2006, and was praised by the Nations leading 
Newspaper, Helsingin Sanomat. 
 
The book historical research has been focused to three main research areas which are 1) book trade and 
distribution, 2) religious reading and 3) influence and propaganda in the field of both religious and non-
religious publications.  All the mentioned themes lie strongly on the circuit of religious communication. 
It has been pointed out, how important factor religion and religious communication has been in 
everyday life in the early modern period. Especially book history has been its channel at all levels of 
society. 
 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Tuomas Heikkilä’s research project has included nine doctoral students in the actual research team, one 
of which got his doctoral degree during the period under evaluation. This has ensured a very thorough 
and close supervision of the doctoral students, as Heikkilä has been able to work side-by-side with his 
doctoral candidates on the very same original sources. Through such a daily learning-by-doing 
supervision it has been possible to raise a new generation of young manuscripts scholars and 
palaeographers of very good international standards and thus to fill a previous gap of generations of 
manuscript scholars in Finland. 
The doctoral students were recruited among the most promising young scholars of the field, and 
represent three different departments and two faculties. As the external funding of the project has been 
ample, each doctoral student could be guaranteed full funding for his/her research period. Their career 
perspectives are excellent:  Of the ten young scholars two currently act as experts for the National 
Library, two have worked for lengthy periods at the National Library, one pursuits his post-doctoral 
studies at Oxford, three are writing their PhDs in Helsinki and one at the University of Naples, Italy – all 
with full funding. 
 
In Church History, the doctoral training of Book History has been concentrated on the postgraduate 
seminar of Early Modern Church History. There have been several postgraduate students writing their 
dissertation on Book Historical themes (Minna Ahokas, Harri Ahonen, Sara Koski, Kaisa Hirvonen, Ville 
Vauhkonen, Leena Enqvist). 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The project Religion as Communicative Action should not be considered as a finished project, but as a 
tough but already opened source for further interesting and important research. It took especially a long 
time to get used to the concepts of this tradition, since it is to such an extent grounded in the thinking of 
old masters like Kant and Hegel. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
Kuvio image archives (www.kuvio.helsinki.fi) is the leading Finnish portal to domestic and international 
church architecture and the artrs. The role of the archives is to function as a researche infrastracture for 
the researchers and students in Theology, Art History, Aesthetics, Aalto-University / History of 
Architecture, and Aalto-University / School of Art and Design. 
 
The collections of the Archives amount currently to almost 30.000 images which are freely available in 
the internet for research and educational purposes. 
 
The project co-operates at the national level the departmens of art history at the University of Jyväskylä 
and Helsinki and Museum of Finnish Architecture. Internationally the most important partner is the 
Institute of Modern Church Architecture and Art at the Philipps-University of Marburg, Germany. Close 
contacts exist also to the Department of Architecture at the University of Bologna. Contacts exist also to 
the following institutions: Katholisch-theologische Hochschule, Linz, Österreich and Pacific School of 
Religion, Berkeley, California.  
 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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As part of the doctoral training activity of the RC, there have been post doc researchers working at the 
Department of Practical Theology. Moreover, one of them (Sari Dhima) has gained a leading position at 
the Aalto University in the unit of Applied Arts.  
 
As far as the projects of Hiekkanen, Heininen, and Knuutila are concerned, it is defining that the 
responsible researchers have during the evaluation period performed annually a large number of 
academic and popular lectures and given several interviews to the media.  
 
Of book trade and religious reading Tuija Laine has held papers in international book historical 
conferences in Toronto, Leeds and Wroc aw. Of influence and propaganda she has had many courses at 
the universities of Helsinki and Eastern Finland and popular lectures at the third sector. 
 
Heikkilä’s project on medieval written culture and literacy has had a very close interaction with both 
public and private sector. The National Library of Finland has been the most important partner of 
cooperation of the project that has, in turn, been amply funded by several private foundations. 
Alongside with the scholarly monograph and several articles, the project has published two monographs 
and several articles aimed at the broad public. They have been met with enthusiasm, and the project 
has received exceptionally much attention in the television, radio and printed media. As a result of the 
project and its cooperation with the National Library, a state-of-the-art research database on the 
Helsinki parchment fragments will be launched on the Internet by the end of 2011. An Internet 
publication opening the medieval written world up to the general public will be launched at the same 
time. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
For example, although the amount of visitors in Kuvio growing all the time, there are still much to do in 
order to make use of all its hidden power of impact. With current new funding from the University of 
Helsinki this seems realizable in the new future. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
The project co-operates at the national level the departmens of art history at the University of Jyväskylä 
and Helsinki and Museum of Finnish Architecture. Internationally the most important partner is the 
Institute of Modern Church Architecture and Art at the Philipps-University of Marburg, Germany. Close 
contacts exist also to the Department of Architecture at the University of Bologna. Contacts exist also 
other well-known institutes.  
 
Arto Kuorikoski has travelled very widely in Germany, France, Italy, and USA and made close contacts to, 
e.g., above-mentioned research institutes in Marburg and Bologna. Recently Kuvio took part in a 
Grundtvig project concerning the architecture of death and dying, an EU project managed from Torino 
and Bologna.  
  
Juha Malmisalo has made contacts and research in Rome, Uppsala, Sigtuna, Oslo, and Copenhagen. 
These journeys have been essential for networking, having presentations and scholarly discussions and, 
hence, sharing the results of research and developing new research ideas. 
 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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Tuija Laine is a member of many both national and international book historical research networks, f. ex. 
HIBOLIRE, SHARP and SIG-Primers. They have strengthened research collaboration in many scholarly 
ways. 
 
Simo Heininen is an internationally revered researcher of the reformation, and he is particularly well 
known in Germany and Nordic countries. He has taken part in numerous international seminars and 
meetings concerning the reformation era. 
 
Markus Hiekkanen is a much revered researcher with wide perspectives. He has given lectures at least in 
all Nordic countries, Estonia, Russia, Germany, and the United Kingdom. He has published his texts in all 
these countries.  
 
Jyrki Knuutila’s research has concentrated on the cult of St Olav. Knuutila has given numerous lectures in 
English, German, and Swedish in international and Nordic conferences and seminars. 
 
Tuomas Heikkilä’s project has collaborated closely with the Studia Stemmatologica and STAM projects at 
the University of Helsinki, Department of History of the Helsinki university and department of 
archaeology at the University of Turku, the National Centre of Digitisation and Conservation in Mikkeli, 
the MPO project of the Swedish Riksarkivet, the Nordic Centre for Medieval Studies, and the Centre for 
Medieval Studies in Bergen, Norway. The majority of the scholars of the project have delivered several 
papers in international conferences, and the project itself hosted an international workshop on 
parchment fragments in Helsinki in 2007. 
 
Kuorikoski's project aims to clarify this question through the investigation of the churches of Alvar Aalto, 
the grand old man of modern finnish architecture. The research questions were formulated as follows: 
What are the innovations of Alvar Aalto's church architecture on the levels of built, practiced and felt 
religion? Within this three-level analysis it is possible to handle the question of the relation of Aaltos 
churches to building activities of protestant and Catholic Church in general (Built religion). The level of 
practiced religion opens up the largely neglected liturgical aspects of his churches. And, finally, the level 
of felt religion allows consideration of semantic and experiential elements in his churches. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
RC has had splendid opportunities for travelling, and main actions are planned to maintain that level. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
Kuvio image archives (www.kuvio.helsinki.fi) just received 30.000e research infrastructures funding of 
the University of Helsinki and it was actually voted for the best research infrastructure at the whole 
Central Campus of the University of Helsinki. It has been in existence since for 15 years and the current 
working conditions are very good and will be even better after the new investments. The relational 
database technology, Geographic Information Systems, and qualified personnel guarantees steady 
progress of the unit. In addition to the basic infrastructure provided by the University of Helsinki, there 
is also another important funding behind from earlier times.  
 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The research database on medieval parchment fragments, once publicly launched in late 2011, aims to 
be among the world’s leading medieval original source databases. The maintaining and updating of the 
database requires constant cooperation with the National Library. However, the balance between 
research and supervision of the doctoral students on one hand, and the basic teaching duties on the 
other, should be more carefully balanced in the future. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
One of the difficulties for sharing research data within researchers partners is that it is so scattered in 
small parcels within the collaboraters different kind of systems and classification practices. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The leadership and management of the RC have been conducted by emphasizing the autonomy of each 
project. The cooperation and communication of these projects has been guaranteed by stable joint 
projects, in which the input of each partial project has been essential and evaluated. Peer evaluation has 
been the effective tool to guarantee the quality of the RC’s work as a whole and to encourage and 
develop new innovations. The responsible professors have negotiated and discussed with each other 
and with all researchers in the RC order to clarify joint goals and to enhance research activities. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
The very far-reaching autonomy of research is definitely both strength and weakness within the RC. The 
recruitment processes of researchers on levels 3 and 4 of their career as well as the principles of good 
governance stated in the strategy of the faculty would need to be applied in reality to ensure the 
attractiveness of the RC. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: Sum total: 626.133e 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Kordelin Foundation 
- Emil Aaltonen Foundation 
- Finnish Cultural Foundation 
- Helsingin Sanomat Foundation 
- Kone Foundation 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 807.000e 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
RC’s strategic action plan for 2011-2013 consists of three major undertakings. Firstly, communication of 
expertise within the RC shall be further deepened by common seminars and by centralizing research 
materials of the RC around Kuvio image archives’ discussion areas. Secondly, a major research project 
shall be prepared for the Academy of Finland with the theme ” Religious Space, Symbols, and Publicity. 
Encouterings in Historical and Modern Context”. After a tight preparation time of six months the project 
will be supplied to the AF. Thirdly, an EU-project (Grundtvig section) is under planning with some Finnish 
scholars of the RC, University of Bologna and Gradenico-hospital in Torino. This project belongs to the 
Lifelong Learning program of the Grundtvig-section and the project will focus on architectonic spaces of 
death and dying. 
 
 
 
The compilation of material for stage 2 of the evaluation started from an overall vision of the basic 
questions. Thereafter detailed discussions were undertaken with the possible semi-autonomous 
research groups, who however had a common attitude towards our goals and practices. Lastly, the 
working group consisting of Prof. Markku Heikkilä, ThD Arto Kuorikoski, and ThD Juha Malmisalo made 
the final formulations. 
8 RC’S STRATEGIC ACTION PLAN FOR 2011–2013 (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Markku Heikkilä ,  Simo Heininen ,  Heikki Kotila ,  Kaarlo 
Arffman ,  Markus Hiekkanen ,  Jyrki Knuutila ,  Tuomas Heikkilä , 
 Auli Vähäkangas ,  Tapani Innanen ,  Sini Hulmi ,  Arto 
Mikael Kuorikoski ,  Juha Malmisalo ,  Jenni Spännäri ,  Maria Buchert , 
 Timo Åvist ,  Miia Leinonen ,  Tiina Ikonen ,  Ruut Ranssi-
Matikainen, Hilkka Niemistö, Inkeri Leea Elina Rissanen ,  Elina Kuusisto , Arniika Kuusisto , 
 Paavo Alaja ,  Tuija Laine ,  Esko Laine ,  ,  
 
                   Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 5 1 9 5 3 9 32 
A2 Review in scientific journal      1 1 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 32 35 34 25 25 20 171 
A4 Article in conference publication (refereed) 4 3 1  2 1 11 
B1 Unrefereed journal article 23 22 19 17 22 11 114 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 1 7 5 3 2 12 30 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 1    1  2 
C1 Published scientific monograph 3 4 2 3 4 2 18 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
1 6 5 3 2 2 19 
D1 Article in professional journal     2 2 4 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
3  2  1  6 
D3 Article in professional conference proceedings      2 2 
D4 Published development or research report      1 1 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary  1    1 2 
E1 Popular article, newspaper article 12 4 25 4 4 7 56 
E1 Popular contribution to book/other compilations 3 1 6 2 1 1 14 
E2 Popular monograph  2 1  3 4 10 
F2 Public contribution to artistic work    1   1 
I1 Audiovisual materials   1  1  2 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Knuutila, J 2005, 'Pyhän Olavin kirkollinen kunnioitus yksilön näkökulmasta', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 3, pp. 253-264. 
Kotila, H 2005, 'Spiritus Dei in naribus meis: spiritualiteetin käsite aikamme uskonnollisuuden tulkkina',  Teologinen Aikakauskirja, vol 
110, no. 3, pp. 195-204. 
Kuorikoski, A 2005, 'Spiritualiteetti, pyhä ja moderni kirkkoarkkitehtuuri', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 3, pp. 231-237. 
Laine, T 2005, 'Kadotuksen pelko englantilaisperäisessä hartauskirjallisuudessa 1600- ja 1700-luvuilla Suomessa', Teologinen 
Aikakauskirja, vol 110, no. 3, pp. 265-275. 
Laine, EM 2005, 'Kirkko Suomessa - ainakin 850 vuotta', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 6, pp. 550-552. 
2006 
Hiekkanen, M 2006, 'Helminauhoja uuden ajan alkupuolen haudoissa', Muinaistutkija, vol 2006, no. 3, pp. 23-48. 
2007 
Heikkilä, T 2007, 'Stemmatologi i Vadstena klosters medeltida bibliotek', Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria., vol 2006, 
pp. 26-40. 
Heininen, S 2007, 'Agricola-tutkimuksen näköaloja', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 6, pp. 483-487. 
Hiekkanen, M 2007, 'The long reformation: from catholic to lutheran altar monuments in Finland 1520-1880', Archäologie der 
Reformation : Studien zu den Auswirkungen des Konfessionswechels auf die materielle Kultur, pp. 98-116. 
Knuutila, J 2007, 'Mikael Agricolan kirjallinen tuotanto hänen virkakäsityksensä valossa',  Perusta, vol 2007, no. 2, pp. 80-85. 
Knuutila, J 2007, 'Mikael Agricolan jumalanpalveluselämän perintö', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 6, pp. 537-550. 
Laine, T 2007, 'Papiston kirjasta kansankirjaksi: suomalaisen uskonnollisen peruskirjallisuuden muoto ja merkitys', Teologinen 
Aikakauskirja, no. 6, pp. 488–497 . 
Laine, EM 2007, '"Borghari, suculainen, heimolainen, alamainen": käsitehistoriallinen analyysi Mikael Agricolan (esi)poliittisista 
käsitteistä', Teologinen Aikakauskirja, vol 112 , no. 6, pp. 507-523. 
Vähäkangas, A 2007, 'Comments on "Postcolonial Mission: Oxymoron or Paradigm Shift": A Response to Maluleke', Svensk 
missionstidskrift., vol 95, no. 4, pp. 529-532. 
Vähäkangas, A 2007, 'Aids haasteena Afrikan kirkoille', Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 9, pp. 96-108. 
2008 
Kotila, H 2008, 'Diakoninvirka: Kirkkohallituksen asettama diakonaattityöryhmä jätti mietintönsä 1.9.2008',  Diakonian tutkimus, vol 
2008, no. 2, pp. 163-169. 
Laine, T 2008, 'Forms and Methods of Book Trade in Finland in the Seventeenth and Eighteenth Centuries',  Library History , vol 24, 
no. 4, pp. 290-297. 
Laine, EM 2008, 'Helsinkiläisten nuorten Jumala-kuva: rippikoululaisten kysymyksiä Jumalasta ja Jumalalle Malmin seurakunnassa 
kesällä 2008', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 6, pp. 582-586. 
Laine, EM, Mäkinen, V 2008, 'Uskonto Yhdysvaltain politiikassa ja presidentinvaaleissa: professori Martin E. Martyn haastattelu',  
Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 6, pp. 573-576. 
Vähäkangas, A 2008, 'Kansainvälisen diakonian ydinsisältö', Diakonian tutkimus, no. 2, pp. 180-186. 
2009 
Heikkilä, T 2009, 'I ett medeltida scriptorium i Åbo', Historisk tidskrift för Finland, vol 2008, no. 3, pp. 253-284. 
Kuusisto, A 2009, 'Growing up within a religious community: a case study of Finnish adventist youth', JET. Journal of Empirical 
Theology, vol 22, no. 1, pp. 47-69. 
Roos, TT, Heikkilä, T 2009, 'Evaluating methods for computer-assisted stemmatology using artificial benchmark data sets',  Literary and 
Linguistic Computing, vol 24, no. 4, pp. 417-433. 
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2010 
Gothoni, R, Vähäkangas, A 2010, 'Toivon häivähdyksiä hiv-tartunnan saaneiden ja ylivelkaantuneiden arjesta', Diakonian tutkimus, no. 
1/2010, pp. 27-45. 
Heikkilä, T 2010, 'Hagiographers’ Workshop: The Writing of a Medieval Miracle Collection Reconstructed',  Mediävistik, vol 2009, no. 
22. 
Heikkilä, M, Helander, E, Kotila, H 2010, 'Practical Theology in Finland', International Journal of Practical Theology, vol 14, no. 1, pp. 
102-122. 
Kuusisto, A 2010, 'Social networks and identity negotiations of religious minority youth in diverse social contexts',  Ethnic and Racial 
Studies, vol 33, no. 5, pp. 779-796. 
Laine, T 2010, 'Finlands nationalbibliografi 1488–1800: Historia och nutid', Biblis, no. 50, pp. 37–42. 
Laine, T 2010, 'Köyhät, nälkäiset ja vaivaiset Agricolan Rucouskiriassa 1544', Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 4, pp. 303-308. 
Laine, T 2010, 'Hyvä herra! ja Rakkaat naiset!: Kirje ruotsalaisissa lehdissä 1600- ja 1700-luvuilla', Suomen Kirkkohistoriallisen 
Seuran Vuosikirja , vol 100, pp. 126-138. 
Laine, EM 2010, 'Sokea kerjäläinen Jerikon tiellä: Luuk. 18: 31-43 Ericus Erici Sorolaisen ja hänen lähteidensä tulkitsemana', 
Teologinen Aikakauskirja, vol 115 , no. 4, pp. 309- 323. 
Vähäkangas, A 2010, 'Pastoraaliset haasteet synnyttivät missiologisen antropologian',  Lähetysteologinen aikakauskirja, vol 13, pp. 
151-165. 
A2 Review in scientific journal 
2010 
Arffman, K 2010, 'Luterilainen reformaatio ja länsimainen sosiaalipolitiikka',  Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 4, pp. 356-359. 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 
2005 
Heikkilä, T 2005, 'Pogroms of the first Crusade in the Medieval Local Historiography',  Medieval history writing and crusading 
ideology, Studia Fennica, vol. 9, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 155-162. 
Heikkilä, M, Knuutila, J, Scheinin, M 2005, 'Staat und Kirche in Finnland', Staat und Kirche in der Europäischen Union, Nomos, 
Baden-Baden, pp. 565-584. 
Heininen, S 2005, 'Melartopaeus, Gabriel Petri (k. 1641): Viipurin piispa', Suomen kansallisbiografia. 6. [Lehtonen - Mörne], 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 636-638. 
Heininen, S 2005, 'Mikael Agricolan äidinkieli', Muuttuva muoto, Helsingin yliopiston suomen kielen laitos,, Helsinki , pp. 147-154. 
Heininen, S 2005, 'Pyhä Henrik kansanrunoudessa', Pyhän Henrikin muisto, Satakunta : kotiseutututkimuksia, vol. 22, 
Satakunnan historiallinen seura,, Pori, pp. 398-405. 
Heininen, S 2005, 'Vanha Viipurin hiippakunta', Viipurin, Porvoon, Tampereen hiippakunnan historia 1554-2004, Edita, Helsinki, 
pp. 11-64. 
Heininen, S 2005, 'Hiippa, sauva ja kaapu', Kirkko, taide, viestintä, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Suomen 
kirkkohistoriallinen seura ; Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 159-170. 
Heininen, S 2005, 'Matthias Marci (k. 1603): Mariestadin superintendentti', Suomen kansallisbiografia. 6. [Lehtonen - Mörne], 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 588-589. 
Heininen, S 2005, 'Maliniemi, Aarno (1892-1972): kirkkohistorian professori, kirjastonhoitaja', Suomen kansallisbiografia. 6. 
[Lehtonen - Mörne], Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 440-442. 
Heininen, S 2005, 'Laurentius Petri Aboicus (n. 1605-1671): Tammelan rovasti, kirjailija', Suomen kansallisbiografia, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 772-773. 
Heininen, S 2005, 'Skytte, Mårten', Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm, pp. 495-496. 
Heininen, S 2005, 'Melartopaeus, Petrus (k. 1610): Turun tuomiorovasti, Mariestadin superintendentti', Suomen kansallisbiografia. 6. 
[Lehtonen - Mörne], Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 638-639. 
Helve, H, Honkasalo, V, Kuusisto, A, Louhivuori, L, Kokkonen, J 2005, 'Nuoret ja sosiaalinen pääoma: käsitteiden 
monimerkityksellisyys', in PJ( (ed.), Sosiaalisen pääoman kentät, Minerva,, Jyväskylä, pp. 196-211. 
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Hiekkanen, M 2005, 'Uusia kaivaustutkimuksia, uusia tutkimustuloksia: Viipurin keskiajan kuva muuttuu',  Viipurin suomalaisen 
kirjallisuusseuran toimitteita 15, Helsinki, pp. 86-94. 
Hiekkanen, M 2005, 'Viipurin keskiaikaiset kivikirkot ja niiden kohtalo', Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita 15, 
Helsinki, pp. 95-105. 
Hiekkanen, M 2005, 'Hämeenkosken keskiaikainen kivikirkko', Aikojen halki, Keski-Lahden seurakunnan julkaisuja, vol. 2, Keski-
Lahden seurakunta, [Lahti], pp. 47-80. 
Hiekkanen, M 2005, 'Keminmaan keskiaikaisen kivikirkon rakentamisajankohdan uudelleenarviointia', Faravid. Pohjois-Suomen 
historiallisen yhdistyksen vuosikirja XXIX., Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Oulu, pp. 35-52. 
Hiekkanen, M 2005, 'Kristinuskon ja kirkkojen varhaisvaiheita Länsi- ja Keski-Uudenmaan rannikolla ja saaristossa',  Merellinen 
perintömme, Helsingin yliopisto, kulttuurien tutkimuksen laitos, arkeologia, Helsinki. 
Hiekkanen, M 2005, 'Liturginen käytäntö keskiajan kirkkotilassa eilen ja tänään', in J Kivekäs (ed.), Käytännöllinen teologia - teoriaa 
vai käytäntöä?, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 245, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 
Helsinki, pp. 9-22. 
Hiekkanen, M 2005, 'Pyhän Katariinan kirkon kahdeksankulmaiset holvipilarit', Mustaa valkoisella. ystäväkirja arkeologian lehtori 
Kristiina Korkeakoski-Väisäselle ., 2. p. edn, Turun yliopisto, arkeologia, Turku, pp. 44-49. 
Hiekkanen, M 2005, 'Pitkä reformaatio: katolisista luterilaisiin alttarikoristeisiin 1550-1870',  Kirkko, taide, viestintä, Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Suomen kirkkohistoriallinen seura ; Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 171-188. 
Knuutila, J 2005, 'Kirkkokäsikirjojen ja kirkko-oikeuden välinen suhde Suomessa 1400-luvun lopulta 2000-luvun alkuun',  Kirkko, taide, 
viestintä, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Suomen kirkkohistoriallinen seura ; Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 
75-93. 
Knuutila, J 2005, 'Kehdosta hautaan -näyttely Kansalliskirjastossa', Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, Suomen 
kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 177-180. 
Kotila, H 2005, 'Liturgian uudistamisesta liturgiseen teologiaan', Käytännöllinen teologia - teoriaa vai käytäntöä?, Suomalainen 
teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 23-38. 
Kuorikoski, A 2005, 'Taide, kärsimys ja moraali', Kirkko, taide, viestintä, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Suomen 
kirkkohistoriallinen seura ; Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 189-191. 
Kuusisto, A 2005, 'Methodological issues and challenges in studying young people's religious identity', in HH( (ed.), Mixed methods in 
youth research, Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Finnish Youth Research Network : Finnish 
Youth Research Society,, Helsinki, pp. 197-212. 
Kuusisto, A 2005, 'How does school social context affect religious minority identity?: exploratory study on Adventist young people in 
Finland', in SKTP( (ed.), Analysis of educational policies in a comparative perspective. EUDORA Summer School 2004., 
Schriften der Pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich, vol. 30, Pädagogische Hochschule des Bundes OÖ, 
Universitätsverlag Rudolf Trauner,, Linz, pp. 73-87. 
Kuusisto, A 2005, 'Arvojen välittyminen uskonnollisessa kotikasvatuksessa - kokemuksia kodin uskonnollisesta sosialisaatiosta', 
Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa, Kirjapaja, Helsinki , pp. 125-138. 
Laine, T 2005, 'Stodius, Martinus Henrici (1590 - 1676): pyhien kielten professori, teologian professori, Naantalin kirkkoherra', Suomen 
kansallisbiografia. 6, Lehtonen-Mörne, Studia Biographica, no. 3:6, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 567-568. 
Malmisalo, J 2005, 'Mauno Paananen puunveistäjänä', Aikojen halki, Keski-Lahden seurakunnan julkaisuja, vol. 2, Keski-Lahden 
seurakunta, [Lahti], pp. 193-226. 
Malmisalo, J 2005, 'Ikoni Lutherin perillisten käytössä: Erland Forsbergin uusbysanttilainen ikonituotanto Suomen ja Ruotsin 
luterilaisissa kirkoissa', Kirkko, taide, viestintä, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Suomen kirkkohistoriallinen 
seura ; Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 192-210. 
Åvist, T 2005, 'Markku Heikkilä - hallintomies', Kirkko - taide - viestintä, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Suomen 
kirkkohistoriallinen seura Tiedekirja [jakaja], Helsinki, pp. 25-32. 
2006 
Arffman, K 2006, 'The Lutheran reform of poor relief: a historical and legal viewpoint',  Lutheran Reformation and the law, Studies in 
medieval and Reformation traditions, vol. v. 112, Brill, Leiden, pp. 205-230. 
Arffman, K 2006, 'Der Ausspruch Augustins "ego uero euangelio non crederem, nisi me catholicae ecclesiae conmoueret auctoritas" in 
der Rezeption Luthers', Die Patristik in der Frühen Neuzeit, Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten, vol. 10, Frommann-
Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 131-144. 
Arffman, K 2006, 'Reformaatio - milloin ja miksi?', Kristinusko Suomessa, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, 
vol. 249, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 103-118. 
Arffman, K 2006, 'Reformaatio - seksiä kaikille mutta vain avioliitossa', Taivaallista seksiä, Tammi, Helsinki, pp. 172-188. 
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Heikkilä, T 2006, 'Köyliönjärveltä Kölniin ja kauemmas: Suomen kansallispyhimyksen tie maailmalle', in E Teräväinen, T Heikkilä (eds) , 
Kahden kulttuurin välittäjä, Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja, no. 20, Helsingin yliopisto, historian laitos, 
Helsinki, pp. 71-79. 
Heikkilä, T 2006, 'Joulun odotetuin vieras', in E Elonen, M Mäkijärvi, M Vuoristo (eds), Akuuttihoito-opas, Duodecim, Helsinki, pp. 19-
26. 
Heikkilä, T 2006, 'Europe takes shape', Europe 2050, Edita, Helsinki, pp. 38-64. 
Heikkilä, M 2006, 'Uskonnonvapauden kansalliset ja kulttuuriset ulottuvuudet', Rajojen ylityksiä, Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 250, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 142-153. 
Heikkilä, M 2006, 'Jouko Martikainen kirkollisena vaikuttajana ja yliopistomiehenä', Ego sum qui sum, Studier i systematisk teologi 
vid Åbo Akademi, vol. 29, [Åbo Akademi], Åbo, pp. 27-29. 
Heininen, S 2006, 'Martin Rautanen in Ovamboland und das Missionskomitee in Helsinki', Kirke, protestantisme og samfunn, Tapir, 
Trondheim, pp. 113-121. 
Hiekkanen, M 2006, 'Uskelan pitäjän kirkkorakennukset ennen 1800-luvun alkua',  Joki yhdisti ihmiset, Salon kaupunki, [Salo], pp. ?. 
Hiekkanen, M 2006, 'Stained Glass in Finland from the Middle Ages to the end of the Great Wrath (ca. 1280-1721)', Suomalaisia 
lasimaalauksia = Stained glass in Finland, Suomen lasimuseo, Riihimäki, pp. 11-19. 
Hiekkanen, M 2006, 'Helsinki ennen Helsinkiä', Kaupunkilaisten kirkko. helsinkiläisten ja seurakunnan kohtaamisia kuudella 
vuosisadalla., Otava, Helsingissä, pp. ?. 
Hiekkanen, M 2006, 'Suomen lasimaalaukset keskiajalta isonvihan loppuun asti',  Suomalaisia lasimaalauksia = Stained glass in 
Finland, Suomen lasimuseo, Riihimäki, pp. 11-19. 
Knuutila, J 2006, 'Kristillistymisen aika Suomessa - keskiaika', Kristinusko Suomessa, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran 
julkaisuja, vol. 249, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 62-102. 
Knuutila, J 2006, 'Suomen keskiaikainen pyhimyskulttuuri jumalanpalveluselämän valossa',  Ego sum qui sum, Studier i systematisk 
teologi vid Åbo Akademi, vol. 29, [Åbo Akademi], Åbo, pp. 275-292. 
Knuutila, J 2006, 'Identiferingen av Olavsaltaren i Finland som metodologiskt problem',  Kirkearkæologi i Norden, Hikuin, vol. 33, 
Hikuin, Højbjerg, pp. 256-257, 263-276. 
Knuutila, J 2006, 'Rituals for ordination of bihops and pastors in the Evangelical Lutheran churches in the five Nordic countries',  Rites of 
ordination and commitment in the churches of the Nordic Countries, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 
København, pp. 77-107. 
Kotila, H 2006, 'Tuomasmessu - epävarmojen ehtoollisjumalanpalvelus', Kaupunkilaisten kirkko, Otava, Helsingissä, pp. 159. 
Kotila, H 2006, 'Contemporary worship as an expression of post-modern spirituality',  Religion, spirituality and identity, Peter Lang, 
Bern, pp. 65-83. 
Kotila, H 2006, 'Jumalanpalveluskulttuurin muutokset 1900-luvulla: 1900-talet - den liturgiska förnyelsens århundrade', Kyyhky ja 
karitsa. pyhä design Helsingin kirkoissa., Helsingin seurakuntayhtymä, Helsinki , pp. 110-124. 
Kotila, H 2006, 'Miksi nyt on hengellisen ohjauksen aika?', Hengellisen ohjauksen kirja, Kirjapaja, Helsinki, pp. 11-19. 
Kuorikoski, A 2006, 'Habermas ja uskonto', Rajojen ylityksiä, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 250, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 89-96. 
Kuusisto, A 2006, 'Young people's religious minority identity and commitment: case study among Adventist youth in Finland', in EBKT 
(ed.), Nordic perspectives on religion, spirituality and identity. yearbook 2006 of the Department of Practical Theology., 
Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja = Publications of the Department of Practical Theology, Helsingin yliopisto, 
Käytännöllisen teologian laitos,, Helsinki, pp. 131-145. 
Laine, T 2006, 'Raumannus, Jonas Matthiae (1608-1683): Kalannin kappalainen, suomalaisen kirjallisuuden toimittaja',  Suomen 
kansallisbiografia. 8, von Qvanten-Sillanpää , Studia Biographica, no. 3:8, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki , pp. 139-
140. 
Laine, T 2006, 'Raumannus, Jacobus (k 1678): Pirkkalan kirkkoherra, suomentaja', Suomen kansallisbiografia. 8, von Qvanten-
Sillanpää , Studia Biographcia, no. 3:8, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 136-137. 
Laine, T 2006, 'Contacts in the Book Trade Between Finland and Estonia in the Swedish Era', in L Kõiv, T Reimo (eds), Books and 
Libraries in the Baltic Sea Region from the 16th to the 18th Century, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinn, pp. 157-164. 
Laine, T 2006, 'Pipping, Fredrik Wilhelm (1783-1868): senaattori, yliopiston rehtori, yliopiston kirjastonhoitaja, oppihistorian professori',  
Suomen kansallisbiografia. 7, Negri-Pöysti , Studia Biographica, no. 3:7, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 718-
720. 
Laine, EM 2006, 'Taivaallinen Sofia ja lihallinen Eeva: seksuaalisuus suomalaisessa radikaalipietismissä ennen isoavihaa',  Taivaallista 
seksiä, Tammi, Helsinki, pp. 189-208. 
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Laine, EM 2006, 'Herätysliikkeet uskonnollisen yhtenäiskulttuurin murentajina?: huomioita jatkuvuudesta ja muutoksesta 
herätysliikehistoriassa', Kristinusko Suomessa, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 249, Suomalainen 
teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 135-149. 
Laine, E 2006, 'Schäfer, Petter', Suomen kansallisbiografia 8, Studia biographica , no. 3:8, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki. 
Vähäkangas, A 2006, 'Stigma and shame of HIV/AIDS in the life stories of Alpha group', Africa in the long run, Studia Orientalia, vol. 
103, Finnish Oriental Society, Helsinki, pp. 17-25. 
Vähäkangas, A 2006, 'Au-äidin identiteetti muuttuvassa chagga-yhteisössä', Rajojen ylityksiä, Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 250, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 263-271. 
Vähäkangas, A 2006, 'Ordination of women in the context of tradition, christianity and modernity', in REK Mchami, B Simon (eds), 
Church ministry in African christianity, Acton Publishers, Nairobi, pp. 81-89. 
Åvist, T 2006, 'Eila hallintohenkilönä', Rajojen ylityksiä, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 250, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 36-45. 
2007 
Arffman, K 2007, 'Vanhurskauttamisen ja auttamisen suhde Saksan reformaatiossa', Anno Domini. 2007., vol. 2007, Diakoniatieteen 
vuosikirja, vol. 2007, Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, Lahti, pp. 48-58. 
Heikkilä, T 2007, 'Johannes de Dulmenin vaiheikas ura', in T Heikkilä (ed.), Keskiaikaisen kosmopoliitin jäljillä. Johannes de 
Dulmen (†1420) ., Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja, no. XXI, Helsingin yliopisto, historian laitos, pp. 9-22. 
Heikkilä, M 2007, 'Teologi', Forskning i Finland genom tiderna, Vetenskapliga samfundens delegation, Helsingfors, pp. 31-36. 
Heininen, S 2007, 'Witte, Herman (1666-1728): Turun piispa, Turun akatemian varakansleri', Suomen kansallisbiografia, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 638-640. 
Heininen, S 2007, 'Stutaeus, Joachimus Matthiae (K 1633): Turun kirkkoherra',  Suomen kansallisbiografia, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 371. 
Heininen, S 2007, 'Teit, Gregorius Martini (K 1615): Turun kirkkoherra', Suomen kansallisbiografia, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki, pp. 695. 
Heininen, S 2007, 'Abckirian sisältö ja lähteet', Mikael Agricola. Abckiria : kriittinen editio., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia, vol. 1121, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 62-92. 
Heininen, S 2007, 'Sirelius, Klemens Johan Gabriel (1818-1888): Suomen Lähetysseuran johtaja, Mikkelin kirkkoherra', Suomen 
kansallisbiografia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 57. 
Heininen, S 2007, 'Michael Agricola an der Universität Wittenberg', Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen, Deutsche 
Bibliothek, Helsinki, pp. 21-40. 
Heininen, S 2007, 'Teit, Martinus Matthiae (K 1544): reformaattori, Maarian kirkkoherra, kruununperillisen opettaja',  Suomen 
kansallisbiografia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 698. 
Heininen, S 2007, 'Tammelin, Laurentius (1669-1733): Turun piispa, Turun akatemian varakansleri, matematiikan professori',  Suomen 
kansallisbiografia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 617. 
Heininen, S 2007, 'Tolia, Matthaeus Jacobaeus ( 1582-1656): Viipurin tuomiorovasti', Suomen kansallisbiografia, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 857. 
Hiekkanen, M 2007, 'The stripping of altars on the fringes of Europe: the 17th century relocation and rearticulation of Finnish medieval 
high altars after the reformation', Art and the Church. Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th-18th 
Centuries kirchliche Kunst und Architektur in der baltischen Region im 13.-18. Jahrhundert., Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn , 
pp. 119-130. 
Hulmi, S 2007, 'Jumalanpalvelus nelisäikeisenä kohtaamisena',  Kaikk', kuin maa päälläns' kantaa, Hymnos : Hymnologian ja 
liturgiikan seuran vuosikirja, [Hymnologian ja liturgiikan seura], Helsinki, pp. 36-51. 
Knuutila, J 2007, 'Pyhimysten kunnioitus Suomessa: Kartat: Pyhän Olavin kulttiin liittyvät kirkkorakennukset Turun hiippakunnassa 
1500-luvun puolivälissä, Tiedossa olevat suomalaiset keskiaikaiset pyhiinvaelluskirkot, Pyhän Henrikin kulttiin liittyvät kirkkorakennukset 
Suomessa ja Ruotsissa keskiajalla, Pyhimysten nimikkokirkot Turun hiippakunnassa 1200-luvun puolivälissä, Seurakunnat Suomessa 
Agricolan seurakuntaluettelon 1542 mukaan, Agricolan elämään, toimintaan ja elantoon liittyneet pitäjät',  Suomen historian kartasto, 
Jyväskylä , pp. 72-73, 136. 
Kotila, H 2007, 'Uusi jumalanpalvelus ja liturgiikan tutkimus', Kaikk', kuin maa päälläns' kantaa, Hymnos : Hymnologian ja 
liturgiikan seuran vuosikirja, [Hymnologian ja liturgiikan seura], Helsinki, pp. 23-35. 
Kotila, H 2007, 'Hiljainen vapautus: Hiljaisuuden liikkeen ekologiset ulottuvuudet',  Pyhän kosketus luonnossa, Kirjapaja, Helsinki, pp. 
144-167. 
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Kotila, H 2007, 'Liturgiateoloogia ja liturgiauuendus', Usuteaduslik ajakiri, Akadeemiline Teoloogia Selts, Tartu, pp. 118-131. 
Kuusisto, A 2007, 'Religious identity based social networks as facilitators of teenagers' social capital: a case study on Adventist families 
in Finland', in EBHHAJB (ed.), Youth and social capital, Tufnell Press,, London, pp. 87-102. 
Laine, T 2007, 'Johan Winter', Suomen kansallisbiografia, Studia Biographica, no. 3:10, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 581-582. 
Laine, T 2007, 'Hartaus- ja katekismuskirjallisuuden käännökset', in HK Riikonen, U Kovala, P Kujamäki, O Paloposki (eds) , 
Suomennoskirjallisuuden historia 1, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, no. 1084, Suomalaisen Kirjallisuuden 
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Laine, T 2007, 'Nylander, Johan', Kansallisbiografia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Laine, T 2007, 'Alopaeus, Carl Henrik (1825-1892)', Kansallisbiografia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Laine, T 2007, 'Anders Anton Stiernman', Suomen kansallisbiografia, Studia Biographica, no. 3:9, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki, pp. 308-310. 
Laine, T 2007, 'Gabriel Tammelinus', Suomen kansallisbiografia, Studia Biographica, no. 3:9, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 620-621. 
Laine, T 2007, 'Christian Trapp', Suomen kansallisbiografia, Studia Biographica, no. 3:10, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 8-9. 
Laine, T 2007, 'Samuel Wacklin', Suomen kansallisbiografia, Studia Biographica, no. 3:10, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 202-204. 
Laine, T 2007, 'Koulut, kansanopetus ja kirjat', in P Haapala, RM Toivo (eds), Suomen historian kartasto, Karttakeskus, [Helsinki], 
pp. 144-145. 
Laine, T 2007, 'Gabriel Wallenius', Suomen kansallisbiografia, Studia Biographica, no. 3:10, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 274-276. 
Laine, T 2007, 'Peder Wald', Suomen kansallisbiografia, Studia Biographica, no. 3:10, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki, pp. 251-252. 
Laine, E 2007, 'Luterilainen ortodoksia', in P Haapala, RM Toivo (eds), Suomen historian kartasto, Karttakeskus. 
Laine, E 2007, 'Pietismin leviäminen Suomeen', in RM Toivo (ed.), Suomen historian kartasto, Karttakeskus, Helsinki. 
Malmisalo, J 2007, 'Imagery as a means of position-taking: a Bourdieusian approach to the study of visual culture', Images and 
communities, Gaudeamus, Helsinki, pp. 75-91. 
Vähäkangas, A 2007, 'Diakonaatti ja hautaan siunaus: DIAK Etelän opiskelijoiden näkemyksiä suunnitellusta uudistuksesta', in M 
Lahtinen, T Pohjolainen, T Toikkanen (eds), Anno Domini 2007. Diakoniatieteen vuosikirja., Anno Domini -Diakoniatieteen 
vuosikirja, vol. 2007, Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, Lahti, pp. 94-109. 
2008 
Arffman, K 2008, 'Olaus Petri - syrjäytetty reformaattori', Reformaatio. henkilökuvia ja tutkimussuuntia., Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 257, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, 
pp. 154-174. 
Heikkilä, T 2008, 'Tracing a Late Medieval Canonist: Johannes Hundebeke of Dülmen’s eventful career', in P Krafl (ed.), Sacrae 
canones servandi sunt . Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV., Opera Iustituti historici Pragae, series C 
Miscellanea, no. 19, Institutum Historicum, Praha, Praha, pp. 390-397. 
Heikkilä, M 2008, 'Kirkon rakentamisen ohjausjärjestelmät', in TAK (ed.), Uskon tilat ja kuvat. moderni suomalainen 
kirkkoarkkitehtuuri ja -taide., (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, 
Helsinki, pp. 67-90. 
Heininen, S 2008, 'Agricola - suuri suomalainen', in TVHHW (ed.), Studia Generalia [2007]. sanan mahti - Mikael Agricola 450 
vuotta : syksy 2007., Studia generalia, Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, Helsinki, pp. 104-112. 
Heininen, S 2008, 'Martin Rautanen in Namibia and the Mission Board in Helsinki', in EBKKAJHS (ed.), Changing relations between 
churches in Europe and Africa. the internationalization of Christianity and politics in the 20th century., Studies in the history of 
Christianity in the non-Western world, vol. 11, Harrassowitz,, Wiesbaden, pp. 25-30. 
Heininen, S 2008, 'Mikael Agricolan käyttämä reformatorinen kirjallisuus', Reformaatio. henkilökuvia ja tutkimussuuntia., 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 257, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura Suomen 
kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 175-179. 
Hiekkanen, M 2008, 'Keskiaikaisten pääalttarien purkaminen ja uusien muuraaminen Suomen kivikirkoissa luterilaisen ortodoksian ajalla 
1600-luvulla: yrityksiä katolisen kansanhurskauden kiinnekohtien hävittämiseksi?', Pyhä. raja, kielto ja arvo kansanomaisessa 
uskonnossa., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 1, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki . 
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Knuutila, J 2008, 'Agricolan juhlavuoden asiantuntijoiden julkaisut: Jyrki Knuutila. ', Agricola 2007. Oma kieli, oma mieli.. Mikael 
Agricolan juhlavuosi 2007., Opetusministeriön julkaisuja, no. 29, vol. 2008, pp. 128–129. 
Knuutila, J 2008, 'Agricola-tutkimuksen tulevaisuus', Agricola 2007. Oma kieli, oma mieli.. Mikael Agricolan juhlavuosi 2007., 
Opetusministeriön julkaisuja, no. 29, vol. 2008, Helsinki, pp. 124-125. 
Knuutila, J 2008, 'Mikael Agricolan pitäjät', Agricola 2007. Oma kieli, oma mieli.. Mikael Agricolan juhlavuosi 2007., 
Opetusministeriön julkaisuja, no. 29, vol. 2008, Helsinki, pp. 75–77. 
Knuutila, J 2008, 'Mikael Agricolan vaikutus uskonnolliseen elämään Suomessa', Reformaatio. henkilökuvia ja tutkimussuuntia., 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 257, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura Suomen 
kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 86-108. 
Kotila, H 2008, 'Jumalanpalveluksen teologia ja kuvan teologia', in TAK (ed.), Uskon tilat ja kuvat. moderni suomalainen 
kirkkoarkkitehtuuri ja -taide., (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, 
Helsinki, pp. 217-228. 
Kuorikoski, A 2008, 'Lukijalle', in TAK (ed.), Uskon tilat ja kuvat. moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide., (Suomalaisen 
teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, Helsinki , pp. 9-10. 
Kuorikoski, A 2008, 'Kirkkotaiteen tuulisilla kentillä - keskustelu kuvataiteilija Hannu Väisäsen kanssa', in TAK (ed.), Uskon tilat ja 
kuvat. moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide., (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen 
teologinen kirjallisuusseura,, Helsinki, pp. 175-180. 
Kuorikoski, A 2008, 'Taiteen autonomia ja uskonnollinen konteksti', in TAK (ed.), Uskon tilat ja kuvat. moderni suomalainen 
kirkkoarkitehtuuri ja -taide., (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, 
Helsinki, pp. 45-54. 
Kuorikoski, A 2008, 'Alvar Aalto ja kirkkoarkkitehtuuri', Ristinkirkko - toiminnan kirkko. funktion toteutuminen kolmessa 
vuosikymmenessä., Keski-Lahden seurakunnan julkaisuja, vol. 3, Keski-Lahden seurakunta, [Lahti], pp. 47-60. 
Laine, T 2008, 'Pappi kirjanomistajana ja -välittäjänä 1700-luvulla Uudenmaan ja Hämeen läänissä', in CA Forselles, T Laine (eds), 
Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja, no. 20, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Laine, T 2008, 'Winter, Johan (d. 1705)', Biografiskt Lexicon för Finland 1. Svenska tiden., Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, no. 710:1, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 730-731. 
Laine, T 2008, 'Frenckell, Johan Christopher (1719–1779)', Biografiskt lexicon för Finland. svenska tiden., vol. 1, Skrifter utgivna 
av Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 710:1, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 253-255. 
Laine, T 2008, 'Wacklin, Samuel (1710–1780)', Biografiskt Lexicon för Finland 1. Svenska tiden., Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, no. 710:1, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 712-714. 
Laine, T 2008, 'Arenius, Olaus (1611–1682)', Biografiskt Lexicon för Finland 1. Svenska tiden, Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, no. 710:1, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 37-38. 
Laine, T 2008, 'Wald, Peder (1602–1653)', Biografiskt Lexicon för Finland 1. Svenska tiden., Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, no. 710:1, Helsingfors, pp. 714-716. 
Laine, EM 2008, 'Orastava ortodoksia. Mikael Agricolan ja Ericus Erici Sorolaisen aika: kolme näkökulmaa reformaatioon ja 
ortodoksiaan', Reformaatio. henkilökuvia ja tutkimussuuntia., Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 257, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 180-207. 
Malmisalo, J 2008, 'Kirkkotaide ja toimijuus', in TAK (ed.), Uskon tilat ja kuvat. moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide., 
(Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, Helsinki, pp. 91-98. 
Malmisalo, J 2008, 'Bourdieulaisia näkökulmia kirkkotaiteen tuotantoon 1900-luvun lopun Suomessa', in TAK (ed.) , Uskon tilat ja 
kuvat. moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide., (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen 
teologinen kirjallisuusseura,, Helsinki, pp. 135-143. 
2009 
Arffman, K 2009, 'Hyvinvointivaltion synty ja kerjäämisen katoaminen Pohjoismaista', in VM&ABP( (ed.), Kerjääminen eilen ja tänään. 
historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen., Vastapaino, Tampere , pp. 173-206. 
Heikkilä, T 2009, 'Hagiografiset lähteet', in M Lamberg, A Lahtinen, S Niiranen (eds), Keskiajan avain, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia, no. 1203, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Heikkilä, T 2009, 'Kirjalliset lähteet ja stemmatologia', in M Lamberg, A Lahtinen, S Niiranen (eds), Keskiajan avain, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1203, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 111-128. 
Heikkilä, M 2009, 'Pastoraalipsykologia suomalaisessa yliopistoteologiassa', in THM (ed.), Terve sielu terveessä ruumiissa. 
Juhlakirja professori Paavo Kettusen täyttäessä 60 vuotta 27.11.2009., Karjalan teologisen seuran julkaisuja, Karjalan 
teologinen seura,, Joensuu, pp. 15-19. 
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Heikkilä, M 2009, 'Protestanttinen pappilakulttuuri Suomessa', in MTKMHTÅ;KSD (ed.), Suomalaiset pappilat. kulttuuri-, talous- ja 
rakennushistoriaa., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki , pp. 24-47. 
Heikkilä, M, [toimituskunta: Martti Turtola, päätoimittaja ... et al.] 2009, 'Uskonto ja hengellisyys sota-aikana', Sodassa koettua. 
yhdessä eteenpäin ., Weilin + Göös, Helsinki, pp. 99-106, 108-125. 
Innanen, T, Räsänen, A 2009, 'Uskonto, monikulttuurisuus ja uskonnonopetus', in JJ&SR( (ed.), Monikulttuurisuus 
luokanopettajakoulutuksessa. monialaisten opintojen läpäisevä juonne., Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita / Joensuun 
yliopisto, Joensuun yliopisto, [Joensuu], pp. 137-151. 
Innanen, T 2009, 'Opettajien tiimityö rippikoulussa', in THM (ed.), Terve sielu terveessä ruumiissa. juhlakirja professori Paavo 
Kettusen täyttäessä 60 vuotta 27.11.2009., Karjalan teologisen seuran julkaisuja, Karjalan teologinen seura,, Joensuu, pp. 183-
196. 
Innanen, T 2009, 'Sisällissodan kokeneet nuoret teologit kristilliskansallista eheyden ihannetta rakentamassa', in TIH (ed.) , Sisällissota 
1918 ja kirkko, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 164-181. 
Innanen, T 2009, 'Rippikoulun opetussuunnitelma ja asema uskontokasvatuksessa', in T Innanen, K Niemelä (eds), Rippikoulun 
todellisuus, Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 107, Kirkon tutkimuskeskus, [Tampere], pp. 16-34. 
Innanen, T 2009, 'Elämän, uskon ja rukouksen opettamista ja oppimista 2000-luvun alussa', in T Innanen, K Niemelä (eds), 
Rippikoulun todellisuus, Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 107, Kirkon tutkimuskeskus, [Tampere] , pp. 352-368. 
Innanen, T 2009, 'Miten minusta tuli kasvatuksen historian tohtori?', Miten minusta tuli kasvatuksen historian tohtori?, Koulu ja 
menneisyys : Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja, Suomen kouluhistoriallinen seura, [Helsinki], pp. 146-154. 
Knuutila, J 2009, 'Lähimmäiskeskeinen sielunhoito ja kirkollisessa lainsäädännössä sairaskäynnistä 1200-1900-luvuilla annetut ohjeet', 
in THM (ed.), Terve sielu terveessä ruumiissa. juhlakirja professori Paavo Kettusen täyttäessä 60 vuotta 27.11.2009., Karjalan 
teologisen seuran julkaisuja, Karjalan teologinen seura,, Joensuu, pp. 135-155. 
Knuutila, J 2009, 'Kirkolliset lähteet', in TMLALJSN (ed.), Keskiajan avain, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, vol. 
1203, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 167-187. 
Knuutila, J 2009, 'Suomen keskiaikaiset konventit ja luostarit', in TMLALJSN (ed.) , Keskiajan avain, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia, vol. 1203, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 160-163. 
Knuutila, J 2009, 'Pyhän Henrikin kultti ja sen merkitys', in [RK (ed.), Nälkä tappoi, tauti tappoi, sota tappoi. Satakunta Suuren 
Pohjan sodan aikana 1700-1721 : seminaarijulkaisu : Emil Cedercreutzin museo ja kulttuurikeskus 14.4.2007., Satakunta : 
kotiseutututkimuksia, vol. 26, Satakunnan historiallinen seura,, [Harjavalta] , pp. 158-174. 
Knuutila, J 2009, 'Liturginen toiminta kirkkorakennuksen eri osissa 1300-1600-luvuilla - keskustelua Markuksen kanssa', Maasta, 
kivestä ja hengestä = Earth, stone and spirit / toimittaja/editor. Hanna-Maria Pellinen., Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen 
laitos [etc.],, [Turku], pp. 148-157. 
Kotila, H 2009, 'Spiritual formation and academic education', in HACBHT( (ed.), Ökumene des Nordens. Theologien im Ostseeraum. 
Beiträge der Greifswalder "Ostsee-Konferenz fur wissenschaftliche Theologie" vom 15. bis 17. Mai 2008., Greifswalder 
Theologische Forschungen, Peter Lang, Frankfurt am Main, pp. 65-75. 
Kotila, H 2009, 'Hiljaisuus, kohtaaminen ja läsnäolo', in RP( (ed.), Usko, toivo ja terveys. kristillinen usko ja lääkärin työ., Minerva,, 
Helsinki, pp. 63-76. 
Kotila, H 2009, 'Hengittävä kirkko', Pro vita mundi / [julkaisija. ] Espoon hiippakunta ; [juhlakirjan työryhmä: Antti Rusama ... et 
al.]., Edita, [Helsinki], pp. 34-46. 
Kotila, H 2009, 'Kadonneen ripin metsästys: näkökohtia yhteiseen rippiin Suomen evankelisluterilaisen kirkon messussa', in THM (ed.) , 
Terve sielu terveessä ruumiissa. juhlakirja professori Paavo Kettusen täyttäessä 60 vuotta 27.11.2009., Karjalan teologisen 
seuran julkaisuja, Karjalan teologinen seura,, Joensuu , pp. 21-33. 
Laine, T 2009, 'Pipping, Fredrik Wilhelm (1783–1868)', Biografiskt Lexicon för Finland 2. Ryska tiden., Skrifter utgivna av Svenska 
litteratursällskapet i Finland, no. 710:2, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 682-685. 
Laine, E 2009, 'Dona nobis pacem! Kirkko verettömän vallankumouksen pyörteissä: Viisi Leipzigin Nikolainkirkossa rauhanrukouksissa 
syksyllä 1989 pidettyä puhetta', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2009, vol. 99, Suomen 
kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 145-156. 
Laine, E 2009, 'Kirkkoherra Lauri Salpakari säätypappina', in I Huhta (ed.), Sisällissota ja kirkko 1918, vol. 212, Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, no. 212, Suomen kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, Helsinki. 
Åvist, T 2009, 'Pappiloiden sosiaalihistoriaa', in MTKMHTÅ;KSD (ed.), Suomalaiset pappilat. kulttuuri-, talous- ja 
rakennushistoriaa., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki , pp. 8-23. 
2010 
Heikkilä, T 2010, 'Painoa sanalle - ensimmäiset Suomea varten painetut kirjat', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan 
Suomessa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 350-366. 
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Heikkilä, T 2010, 'Kirjaimet kirkon hallinnon palveluksessa', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, 
Historiallisia tutkimuksia, no. 254, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 127-146. 
Heikkilä, T 2010, 'Tilaustavaraa ulkomailta', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, Historiallisia tutkimuksia, 
no. 254, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Heikkilä, T 2010, 'Tekstit identiteetin rakentajina', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, Historiallisia 
tutkimuksia, no. 254, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 105-126. 
Heikkilä, T 2010, 'Kirjallistumisen jäljillä', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, Historiallisia tutkimuksia, no. 
254, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 11-66. 
Heikkilä, T 2010, 'Piispa ja tuomiokapituli', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki, pp. 246-255. 
Heikkilä, T 2010, 'Asiakirjat ja kirjoitetut kielet', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, pp. 331-349. 
Heikkilä, T 2010, 'Kirkon muuttuva maailma', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Heikkilä, T 2010, 'Kirjoittamisen monimuotoinen maailma', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, Historiallisia 
tutkimuksia, no. 254, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 226-245. 
Heikkilä, T 2010, 'Yhteenveto: Kirjava keskiaika', in T Heikkilä (ed.), Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 385-416. 
Innanen, T, Niemelä, K, Porkka, J 2010, 'Confirmation Work in Finland', in F Schweitzer, W Ilg, H Simojoki (eds) , Confirmation Work in 
Europe. Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study in Seven Countries., Konfirmandenarbeit 
erforschen und gestalten, no. 4, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, pp. 139–161. 
Innanen, T, Krupka, B 2010, 'Planning and Teaching in Confirmation Work', in F Schweitzer, W Ilg, H Simojoki (eds), Confirmation 
Work in Europe. Empirical Results, Experiences and Challenges. A Comparative Study in Seven Countries., 
Konfirmandenarbeit erforschen und gestalten, no. 4, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, pp. 222–234. 
Innanen, T 2010, 'Bortglömd i en låda?: Konfirmandplanernas betydelse för konfirmandmedarbetare', Mellom pietisme og pluralitet. 
Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land i et empirisk perspektiv., IKO-Forlaget, Oslo, pp. 48-71. 
Innanen, T, Niemelä, K, Krupka, B 2010, 'En felles historie - en felles spørreundersøkelse: Historisk og metodisk bakrunn for artiklene i 
boken', Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land i et empirisk perspektiv., IKO-Forlaget, Oslo , pp. 
12-30. 
Knuutila, J 2010, 'Tukholman suomalaisen seurakunnan "messukirja" ja jumalanpalveluselämän muuttaminen evankeliseksi 1500-
luvulla', in J Hannikainen (ed.), Facultas ludendi . Erkki Tuppuraisen juhlakirja: Erkki Tuppuraiselle hänen 65-
vuotissyntymäpäivänään 15. marraskuuta 2010., Sibelius Akatemia, Kuopion osasto, [Kuopio], pp. 79-113. 
Knuutila, J 2010, 'Påskpredikan i Finland', in C Pahlmblad, S Selander (eds), Svensk påskpredikan genom tiderna, Artos,, 
[Skellefteå], pp. 145-210. 
Kotila, H 2010, 'Thomas Mass', in D Patte (ed.), The Cambridge Dictionary of Christianity, 1 edn, Cambridge University Press, 
New York, pp. 1234. 
Laine, T, Laine, E 2010, 'Kirkollinen kansanopetus', in J Hanska, K Vainio-Korhonen (eds), Huoneentaulun maailma . Kasvatus ja 
koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle ., Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, no. 1266:1, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Laine, T 2010, 'Rahvas raamatunkäyttäjänä – Kaisa Juhantyttären virsi', in K Vainio-Korhonen, J Hanska (eds) , Huoneentaulun 
maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, no. 1266:1, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Laine, T 2010, 'Koulujen oppikirjojen tuotanto ja levitys', in K Vainio-Korhonen, J Hanska (eds), Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja 
koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, no. 1266:1, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 123-125. 
A4 Article in conference publication (refereed) 
2005 
Innanen, T 2005, Tieto- ja viestintäteknologian käyttö uskonnonopetuksessa yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta, . 
Kuusisto, A 2005, 'Adventist schools in the Finnish educational system', in BIP - analysis of educational policies in a comparative 
educational perspective: [proceedings of BIP Intensive Programme 2005 in Antalya, Turkey] / S. Kiefer, J. Michalak, A. 
Sabanci, K. Winter (Ed.), pp. 130-137. 
Laine, E 2005, Die literarische Rezeption August Hermann Franckes und des hallischen Pietismus in Finnland im 18. Jahrhundert,. 
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Laine, E 2005, 'Ökad fritid och sekularisation', in Lokala perspektiv på 1960-talet, pp. 87-92 Studier i stads- och kommunshistoria, 
no. 28. 
2006 
Innanen, T 2006, Learning religion in a rural community - a local perspective,. 
Roos, TT, Heikkilä, T, Myllymäki, P 2006, 'A Compression-Based Method for Stemmatic Analysis', in Proceeding of the 2006 
conference on ECAI 2006, pp. 805-806. 
Spännäri, J 2006, Archive data in research - possibilities and problems,. 
2007 
Innanen, T 2007, Postmoderni ruraliteetti uskontokasvatuksen haasteena,. 
2009 
Innanen, T 2009, 'Rippikoulu perusopetuksen ev.lut. uskonnon opettamisen mahdollisuutena ja haasteena', in Pelit, 
opetussuunnitelma ja didaktiikka: ainedidaktinen symposiumi 13.2.2009 Tampereella / Eero Ropo &amp; Harry Silfverberg 
&amp; Tiina Soini-Ikonen (toim.), pp. 63-73. 
Kotila, H 2009, 'Esipuhe', in Jumalanpalveluselämä muutoksessa: STKS:n symposiumissa marraskuussa 2008 pidetyt esitelmät 
/ toimittanut Joona Salminen, pp. 7-9. 
2010 
Hiekkanen, M 2010, 'City fortifications in Turku during the Middle Ages and the early modern era', in Lu becker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanseraum VII : die Befestigungen, pp. 715-719. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Arffman, K 2005, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 2, pp. 182-183. 
Arffman, K 2005, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 2, pp. 185-187. 
Arffman, K 2005, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 2, pp. 184-185. 
Heikkilä, T 2005, 'Hankinta kirjapainotaidon kehdosta',  Bibliophilos, vol 2005, no. 1, pp. 35-39. 
Heikkilä, M 2005, 'Kirkko ja kunnallinen vaikuttaminen', Suomen Tammi. 
Hiekkanen, M 2005, 'Kun suomalaiset vaihtoivat uskontoa: ristiretkiajan ja varhaiskeskiajan historiakuva muuttuu',  Historia, vol 2005, 
no. 1, pp. 30-33. 
Hiekkanen, M 2005, 'Ristiretkien muuttuva kuva: ryöstöä ja imperialismia vai kristinuskon hyvää sanomaa?', Historia, vol 2005, no. 3, 
pp. 30-32. 
Hiekkanen, M 2005, 'Riksit ja ruplat, ruotsit ja ryssät', Historia, vol 2005, no. 3, pp. 76. 
Hiekkanen, M 2005, 'Keskiaikaisen Lundin kaupungin rahalöytöjen perusteos: [arvostelu]', Muinaistutkija, vol 2005, no. 3, pp. 63-65. 
Hiekkanen, M 2005, 'Lasimaalaukset Suomen keskiajan kirkoissa: sirpaleita maasta ja ehjiä ikkunoista', SKAS, vol 2005, no. 4, pp. 18-
40. 
Hiekkanen, M 2005, 'Nebran taivaslevy', Historia, vol 2005, no. 2, pp. 28-31. 
Hiekkanen, M 2005, 'Mikael Agricolan viimeiset päivät', Historia, vol 2005, no. 4, pp. 30-33. 
Innanen, T 2005, '[Kirja-arvostelu]', Teologinen Aikakauskirja, vol 2005, no. 5, pp. 473–475. 
Knuutila, J 2005, 'Paavien rooli Itämeren alueen lähetystyössä', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 95, pp. 211-213. 
Knuutila, J 2005, 'Kristillistämisprosessin historiaa Suomessa', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 95, pp. 215-217. 
Knuutila, J 2005, 'Latinaa Suomen kouluissa', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 95, pp. 277-279. 
Kotila, H 2005, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 1, pp. 73-74. 
Kotila, H 2005, 'Kirja-arvostelu', Journal of Ecclesiastical History, vol 56, no. 2, pp. 340-341. 
Laine, T 2005, 'Suomalainen uushumanisti antiikin raunioilla', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 95, pp. 238-239. 
Laine, T 2005, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 2, pp. 187-188. 
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Laine, EM 2005, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 1, pp. 75-76. 
Laine, EM 2005, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 2, pp. 179-180. 
Vähäkangas, A 2005, 'Church as a healing community? The case of HIV/AIDS stigma', Africa theological journal, vol 28, no. 1, pp. 
48-56. 
2006 
Arffman, K 2006, 'Kulttuurihistorian näkökulma reformaatioon', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 96, pp. 271-273. 
Arffman, K 2006, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 5, pp. 500-502. 
Arffman, K 2006, 'Luterilaisen vanhurskauttamisopin kehitys', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 96, pp. 269-271. 
Heikkilä, T 2006, 'Renässanssikauppiaan maailmankuva: Gregorio Datin La Sfera Kansalliskirjastossa', Kansalliskirjasto, vol 2006, no. 
2, pp. 6-14. 
Heikkilä, T 2006, 'A Renaissance Merchant's View of the World: Gregorio Dati's La Sfera', The National Library of Finland Bulletin, 
vol 2006, pp. 30-34. 
Heikkilä, T 2006, 'Tärkeä inkunaabelihankinta kansalliskirjastoon', Bibliophilos, vol 2006, no. 1, pp. [?]. 
Hiekkanen, M 2006, 'Pernajan ja Karjaan mestarien suururakka', Helsingin pitäjä, vol 26, pp. ?. 
Hiekkanen, M 2006, 'Suomen keskiajan kivikirkkojen palotuhoja keskiajalta nykyaikaan',  Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran 
Vuosikirja , vol 96, pp. ?. 
Hiekkanen, M 2006, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 2, pp. 212-213. 
Knuutila, J 2006, 'Mitä keskiaikainen historiankirjoitus sanoi ristiretki-ideologiasta', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , 
vol 96, pp. 265-266. 
Knuutila, J 2006, 'Lainsuomennos talonpojille: osa ruotsalaista keskiaikaista lainsäädäntöä',  Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran 
Vuosikirja , vol 96, pp. 267-269. 
Kotila, H 2006, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 6, pp. 652. 
Kotila, H 2006, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 1, pp. 121-122. 
Kotila, H 2006, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 6, pp. 651. 
Kotila, H 2006, 'Missä kirkon säteilyvoima?', Kanava, vol 34, no. 9, pp. 631-633. 
Laine, T 2006, 'Herännyttä ja nukahtanutta Renqvist-tutkimusta', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 96, pp. 282-
283. 
Laine, T 2006, 'Johannes Paavali II: paavi, joka pysyi ihmisenä', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 96, pp. 334-
336. 
Laine, T 2006, 'Uusi Juslenius-käännös', Historiallinen Aikakauskirja, no. 4, pp. 495-496. 
Laine, EM 2006, 'Frankfurtin kirjamessut 4.-8.10.2006', Teologinen Aikakauskirja, vol 111 , no. 6, pp. 636-638. 
Laine, EM 2006, 'Kiinnostava tutkimus pitkän aikavälin kehityksestä kirkkohistoriassa',  Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran 
Vuosikirja , vol 96, pp. 289-291. 
Laine, EM 2006, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 5, pp. 496-498. 
Åvist, T 2006, 'Pappilatutkimusta "maallikoiden" voimin', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 96, pp. 317-319. 
2007 
Arffman, K 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 6, pp. 564-565. 
Arffman, K 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 6, pp. 565-566. 
Heikkilä, T 2007, 'A Picture in a Landscape', Mediävistik, vol 2007, no. 20. 
Heikkilä, T 2007, 'The Evolution of Texts: Confronting Stemmatological and Genetical Methods', Variants - Journal of the European 
Society for Textual Scholarship, vol 2007. 
Heikkilä, T 2007, 'Murha ei vanhene koskaan', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 2007, pp. 263-265. 
Hiekkanen, M 2007, 'Viipurin arkeologiassa tapahtuu', Hiisi : lehti muinaisuuden harrastajille, no. 1, pp. 10-13. 
Hiekkanen, M 2007, 'Noidat ja oikeudenkäynnit Suomessa', Historia, vol 2007, no. 8, pp. 47. 
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Knuutila, J 2007, 'Vähän tunnettu keskiaikainen suomalainen kynäniekka',  Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 97, 
pp. 256-258. 
Knuutila, J 2007, 'Kristillistä ajantietoa vuoden jokaiselle päivälle vuosisatojen varrelta', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran 
Vuosikirja , vol 97, pp. 339-340. 
Knuutila, J 2007, 'Kirkollinen jatkuvuus Mikael Agricolan elämäntyössä', Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten 
asiain jaoston tiedotuslehti., vol 2007, no. 2, pp. 61-67. 
Knuutila, J 2007, 'Levittikö Mikael Agricola Raamattuja joka kotiin? Raamattu - papiston käyttökirjasta koko kansan Pyhäksi Kirjaksi',  
Teologia.fi. 
Knuutila, J 2007, 'Ensimmäinen tunnettu suomenkielinen kirja',  Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 97, pp. 265-266. 
Kotila, H 2007, 'Kertomuksia kohtaamisista ja kohtaamisen vaikeuksista', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 97, pp. 
280-282. 
Laine, T 2007, 'Arkkiveisututkimusta musiikkitieteellisestä näkökulmasta', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 97, pp. 
274-275. 
Laine, EM 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 2. 
Laine, EM 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112 (2007), no. 6, pp. 569-571. 
Malmisalo, J 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 4, pp. 374-375. 
Åvist, T 2007, 'Paratiisista pappilan puutarhaan', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 97, pp. 279-280. 
Åvist, T 2007, 'Säätyläistutkimus Ylä-Savosta', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 97, pp. 277-278. 
2008 
Innanen, T 2008, 'Kasvatus ja demokratia: Kasvatuksen historian päivät 2008 Joensuussa', Kasvatus, vol 2008, no. 4, pp. 397–400. 
Innanen, T 2008, 'Autonomian ajan lopun jumaluusopin ylioppilaat kristillis-kansallista paikkaansa jäsentämässä', Suomen 
Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 98, pp. 299-300. 
Laine, T 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 8. 
Laine, T 2008, 'Voi helvetti!', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 98, pp. 231-232. 
Laine, T 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 4, pp. 371-372. 
Laine, EM 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113 (2008), no. 2, pp. 186-189. 
Laine, EM 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113 (2008), no. 3, pp. 283-286. 
Laine, EM 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113 (2008), no. 3, pp. 280-283. 
Laine, EM 2008, 'Malmin seurakunnan ympäristöohjelma', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 5, pp. 478-480. 
Laine, EM 2008, 'Kenen pitäisi pyytää anteeksi - ja mitä?: Sisällissota ja kirkko 1918 -seminaari Helsingissä', Teologinen 
Aikakauskirja, vol 113, no. 2, pp. 173-174. 
Laine, EM 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113 (2008), no. 5, pp. 492- 494. 
Laine, EM 2008, 'Vastine Tarja-Liisa Luukkaselle', Teologinen Aikakauskirja, vol 113 (2008), no. 2, pp. 177-178. 
Laine, EM 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113 (2008), no. 4, pp. 360-361. 
Laine, EM 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113 (2008), no. 6, pp. 593-596. 
Laine, EM 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113 (2008), no. 1, pp. 85-87. 
Åvist, T 2008, 'Heittiöiden ja ryöväreiden uudempi historia', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 98, pp. 312-313. 
Åvist, T 2008, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 5, pp. 494-497. 
2009 
Arffman, K 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 3, pp. 266-267. 
Arffman, K 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 3, pp. 266-267. 
Hiekkanen, M 2009, 'Kalkkilaastiajoitus: ei rauhoittavia tietoja vaan päinvastoin', SKAS, vol 2009, no. 1, pp. 34-38. 
Ikonen, T 2009, 'Johdatus suomalaiseen teologiaan', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 99, pp. 242-243. 
Knuutila, J 2009, 'Uusi" näkökulma "sairaalasielunhoitoon', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 99, pp. 205-206. 
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Knuutila, J 2009, 'Porvoon mitalla Porvoota', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 99, pp. 233-234. 
Knuutila, J 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 6, pp. 625-626. 
Kotila, H 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 2, pp. 180-183. 
Laine, T 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 3, pp. 267-270. 
Laine, T 2009, 'Lukukulttuuria monesta näkökulmasta', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 99, pp. 220-221. 
Laine, T 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 6, pp. 631-632. 
Laine, T 2009, 'Kaikki paperista', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 99, pp. 290-291. 
Laine, T 2009, 'Pienet vallankumoukselliset', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 99, pp. 289-290. 
Laine, T 2009, 'Äitiys - kahle ja voimavara', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 99, pp. 240-241. 
Laine, EM 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114 (2009), no. 4, pp. 369-371. 
Laine, EM 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114 , no. 3, pp. 281-283. 
Laine, EM 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114 (2009), no. 6, pp. 627-629. 
Laine, EM 2009, 'Keskustelu evoluutiosta ja kreationismista', Teologinen Aikakauskirja, vol 114 , no. 3, pp. 249. 
Laine, EM 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114 (2009), no. 1, pp. 87-90. 
Laine, EM 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114 (2009), no. 2, pp. 183-185. 
Åvist, T 2009, 'Kansakunnaksi kansakuntain joukkoon', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 99, pp. 229-232. 
Åvist, T 2009, 'Hiippakuntahallinnon historia Pohjois-Suomesta', Historiallinen Aikakauskirja, vol 107, no. 4, pp. 507-508. 
2010 
Knuutila, J 2010, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 3, pp. 279-281. 
Laine, T 2010, 'Maailman kirjahistorioitsijat koolla Helsingissä 17.–20.8.2010', Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 5, pp. 95-97. 
Laine, T 2010, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 4, pp. 378-379. 
Laine, T 2010, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 3, pp. 278-279. 
Laine, T 2010, 'Kirja-arvostelu', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., no. 3, pp. 115-116. 
Laine, EM 2010, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 115 , no. 5, pp. 519- 521. 
Laine, EM 2010, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 115 , no. 3, pp. 276-278. 
Laine, EM 2010, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 115 , no. 1, pp. 87-89. 
Laine, EM 2010, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 115 (2010), pp. 87-89. 
Laine, EM 2010, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 115 (2010), no. 2, pp. 185-187. 
Vähäkangas, A 2010, 'Sielunhoidollinen näkökulma homoseksuaalisuuteen', Diakonian tutkimus, no. 1/2010, pp. 83-85. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Leinonen, M 2005, 'Teologian ylioppilas potilaan vuoteen äärellä: sielunhoidon kliinisen kurssin tavoitteet ja kurssikokemukset 
mielekkään oppimisen kriteereiden valossa', Toivon tähden. puheenvuoroja sielunhoidosta ja vapaaehtoistoiminnasta : 
käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2005., vol. 109, Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, pp. 203-211. 
2006 
Heikkilä, T 2006, 'The Finnish Medieval Fragments', in Å Ommundsen (ed.), The Beginnings of Nordic Scribal Culture, ca 1050-
1300. Workshop on Parchment Fragments, Bergen 28-30 October 2005., Centre for Medieval Studies, University of Bergen, 
Bergen. 
Heikkilä, T 2006, 'Vördnaden av Sankt Henrik i det svenska riket', in E Ahl, H Edgren, T Talvio (eds), Pyhä Henrik ja Suomen 
kristillistyminen , vol. 2006, Suomen museo, vol. 2006, Finsk museum, vol. 2006, Suomen muinaismuistoyhdistys : Glossa - 
Keskiajan tutkimuksen seura, pp. 101-126. 
Innanen, T 2006, 'Tampereen klassillinen lyseo teologien kasvattajana', in A Hukari (ed.), Signum unitatis – Ykseyden merkki. Piispa 
Juha Pihkalan juhlakirja., Tampereen hiippakunnan vuosikirja, Kirjapaja, Helsinki, pp. 50–66. 
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Innanen, T 2006, '”Rakennuspuita elämää varten”', in TV Riikonen (ed.), Tapahtui Ritalanmäellä 1946–2006. Savonlinnan kristillinen 
opisto 60 vuotta., Savonlinnan kristillinen opisto. 
Laine, T 2006, 'Johan Forsskåhl (1691–1762): Helsingin oppinein kirkkoherra?', Kaupunkilaisten kirkko. helsinkiläisten ja 
seurakunnan kohtaamisia kuudella vuosisadalla., Otava, Helsinki, pp. 26. 
Laine, T 2006, 'Uskonnollinen kirjallisuus 1800-luvun Helsingissä', Kaupunkilaisten kirkko. helsinkiläisten ja seurakunnan 
kohtaamisia kuudella vuosisadalla., Otava, Helsinki, pp. 72. 
Laine, T 2006, 'Yksityiskirjastot ja kirjojen hankinta Helsingissä 1700-luvulla',  Kaupunkilaisten kirkko. helsinkiläisten ja seurakunnan 
kohtaamisia kuudella vuosisadalla., Otava, Helsinki, pp. 42. 
2007 
Laine, T 2007, 'Abraham Wetter – monipuolisesti sivistynyt pormestari', in J Jäppinen (ed.) , Burgman. Helsingin ensimmäinen 
kivitalo., Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo, [Helsinki]. 
Laine, T 2007, 'Bibliotheca Wetteriana', Burgman. Helsingin ensimmäinen kivitalo., Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo, 
[Helsinki], pp. 140-149. 
Laine, T 2007, 'Niskalaukauksesta saa puhua - joukkoteloituksen muistot valkokankaalle', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen 
kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2007, vol. 97, Suomen kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 345-
346. 
Laine, T 2007, 'Henrik Renqvist kirjastonsa valossa', in A Perälä (ed.), Otava-Reenpää kirjasto Kansalliskirjastossa, [Heikki A. 
Reenpää], Helsinki, pp. 34-56. 
Laine, E 2007, 'Pormestari rouvineen kummiuden verkostoissa. Abraham Wetterin ja Brita Åhmanin kummisuhteet Helsingissä 
vapaudenajan alkupuolella', Burgman . Helsingin ensimmäinen kivitalo., Narinkka, Helsingin kaupunginmuseo, Helsinki. 
2008 
Laine, T 2008, 'Uusi vaihe paavi-elokuvien sarjassa', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2008 , 
vol. 98, Helsinki, pp. 325-326. 
Laine, T 2008, 'Puritaanitytön päiväkirja 1700-luvun Bostonista', in M Ketola, T Laine (eds), Kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 
2008, vol. 98, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki. 
Laine, EM 2008, 'Lestadiolaisuuden ja Norjan valtiokirkon kädenvääntö valkokankaalla',  Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
vuosikirja 2008, vol. 98, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 321-323. 
2009 
Heikkilä, T 2009, 'Scripta manent: On the Role of Manuscript Studies in Shaping Early Missionary History of Finland', in H Pellinen (ed.) , 
Maasta, kivestä ja hengestä = Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift, Turun yliopisto, kulttuurien tutkimuksen 
laitos [etc.] , Turku, pp. 26-35. 
Laine, E 2009, 'Papin pimeä yö. Kaksi elokuvaa papin jaakobinpainista persoonansa ja kutsumuksensa kanssa', in M Ketola, T Laine 
(eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 99, vol. 99, Suomen kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, 
Helsinki. 
2010 
Alaja, P 2010, 'Nykypäivän kerjäämisen taustoja ja todellisuutta', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
vuosikirja 2010, vol. 100. 
Alaja, P 2010, 'Suomen historian uusi yleiskartasto', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2010, 
vol. 100, Suomen kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, Helsinki. 
Hiekkanen, M 2010, 'Virolahden kirkkojen vaiheita', Siunausta ajasta aikaan. Virolahden seurakunnan seitsemän vuosisataa., 
Virolahden seurakunta, Virolahti. 
Knuutila, J 2010, 'Suomen kirkkohistoriallisen seuran ja Mikael Agricola -seuran järjestämä kevätretki Viipuriin ja Novgorodiin 19.-
23.5.2010', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2010, vol. 100, Suomen kirkkohistoriallisen 
seuran vuosikirja, vol. 100, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 207-208. 
Knuutila, J 2010, 'Virsin, lauluin, psalttarein', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2010, vol. 
100, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, vol. 100, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki , pp. 299-301. 
Knuutila, J 2010, 'Vallattomia kirkonmiehiä keskiajalla', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 
2010, vol. 100, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, vol. 100, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki, pp. 233-
234. 
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Laine, T 2010, 'Verkko-opetuksen mahdollisuudet ja haasteet kirkkohistorian aineseminaarityöskentelyssä', in T Joutsenvirta, L Myyry 
(eds), Sulautuva opetus. Käytäntöjä ja pedagogiikkaa., Valtiotieteellisen tiedekunnan verkko-opetuksen kehtittämisyksikkö, 
Helsinki, pp. 22-36. 
Laine, T 2010, 'Robinson Crusoe Raamatun kanssa autiolla saarella', Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja , vol. 100, 
Suomen kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, pp. 296-297. 
Laine, T 2010, 'Vapaus ja kuolema', in M Ketola, T Laine (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2010, vol. 100, 
Suomen kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 325-326. 
Laine, E 2010, 'Kylä ja pappi murroksen pyörteissä. Kaksi dokumenttia muistuttavaa elokuvaa pappeuden ulkoisista ja sisäisistä 
jännitteistä sekä kasvattamisen vaikeudesta 1910-luvulla',  Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, vol. 100, Suomen 
kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 312-316. 
Laine, E 2010, 'Lukemisen läpimurto: Virolahden nuorison lukutaito ja ensirippi-ikä autonomian ajan alussa seurakunnan ensimmäisen 
lastenkirjan valossa ', Siunausta ajasta aikaan - Virolahden seurakunnan seitsemän vuosisataa, Virolahden seurakunta, 
Virolahti, pp. 90-101. 
Laine, E 2010, 'Maagista realismia sodanaikaisesta Puolasta. Kasvutarina totuuden ja fantasian välimaastossa lapsen silmin', in K 
Mikko, L Tuija (eds), Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, vol. 100, Suomen kirkkohistoriallinen seura : Tiedekirja 
[jakaja],, Helsinki, pp. 316-319. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2005 
Roos, TT, Heikkilä, T, Cilibrasi, R, Myllymäki, P 2005, 'Compression-based stemmatology: A study of the legend of St. Henry of 
Finland', in 17th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI'06), Pascal Eprints. 
2009 
Hiekkanen, M, Hiekkanen, M 2009, 'The Cult of Saint Henry of Finland. Sites, Remains, and Traditions 1400–1700 AD', in Zwischen 
Tradition und Wandel : Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts, pp. 153-160. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Heikkilä, T 2005, Pyhän Henrikin legenda, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1039, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki. 
Heininen, S, Tiensuu, K 2005, Viipurin, Porvoon, Tampereen hiippakunnan historia 1554-2004,  Edita, Helsinki. 
Laine, T, Perälä, A 2005, Henrik Renqvist julkaisijana ja kirjakauppiaana 1815-1866, Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
toimituksia, no. 198, Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki. 
2006 
Antikainen, M, Laine, EM, Stenberg, S, Yeung, AB 2006, Kaupunkilaisten kirkko: helsinkiläisten ja seurakunnan kohtaamisia kuudella 
vuosisadalla, Otava, Helsingissä. 
Heininen, S 2006, Mikael Agricola ja Erasmus Rotterdamilainen, Suomi, no. 192, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Innanen, T 2006, Uskonnon opettamista ja oppimista maalaisyhteisössä: paikallistutkimus Kallislahden kyläkoulun ajalta ja alueelta.,  
Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia , no. 97, Joensuun yliopisto, [Joensuu]. 
Laine, T 2006, Kolportöörejä ja kirjakauppiaita: kirjojen hankinta ja levitys Suomessa vuoteen 1800, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia, no. 1098, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2007 
Heininen, S 2007, Mikael Agricola: elämä ja teokset, Edita Prima, Helsinki. 
Hiekkanen, M 2007, Suomen keskiajan kivikirkot, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1117, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2008 
Arffman, K 2008, Auttamisen vallankumous: Luterilaisuuden yritys ratkaista köyhyyden aiheuttamat ongelmat, Historiallisia 
tutkimuksia, no. 236, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Heininen, S 2008, Turun piispat Pyhästä Henrikistä Mikko Juvaan, Pyhän Henrikin säätiön julkaisu, no. no 6, Edita, [Helsinki]. 
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Heininen, S 2008, Mikael Agricolan Vanhan testamentin reunahuomautukset, Suomi, no. 196, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki. 
2009 
Heikkilä, T 2009, Piirtoja ja kirjaimia: kirjoittamisen kulttuurihistoriaa keskiajalla, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 
1208, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Heikkilä, T 2009, Sankt Henrikslegenden, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, no. 720, Svenska 
litteratursällskapet i Finland : Atlantis, Helsingfors ; Stockholm. 
Knapas, MT, Heikkilä, M, Åvist, T, Dölle, S 2009, Suomalaiset pappilat: kulttuuri-, talous- ja rakennushistoriaa, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1238, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Vähäkangas, A 2009, Christian couples coping with childlessness: narratives from Machame, Kilimanjaro,  Pickwick Publishing, 
Eugene, OR. 
2010 
Knuutila, J 2010, Soturi, kuningas ja pyhimys: Pyhän Olavin kultti osana kristillistymistä Suomessa 1200-luvulta 1500-luvun puoliväliin, 
vol. 203, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, Helsinki. 
Laine, T 2010, Carl Fredrik Fredenheim: En nyhumanist och hans klassiska bibliotek, Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 
i Finland, no. 741, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Laine, T, Ketola, M (eds) 2005, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2005, vol. 2005, Suomen kirkkohistoriallinen seura : 
Tiedekirja [jakaja],, Helsinki. 
2006 
Adorno, TW, Adorno, G, Tiedemann, R, Kuorikoski, A (eds)  2006, Esteettinen teoria, Vastapaino, Tampere. 
Heikkilä, T (ed.) 2006, Europe 2050: challenges of the future, heritage of the past, Edita, Helsinki. 
Heikkilä, T, Teräväinen, E, Suvioja, A (eds) 2006, Kahden kulttuurin välittäjä: Hannes Saarisen juhlakirja, Helsingin yliopiston 
historian laitoksen julkaisuja, no. 20, Helsingin yliopisto, historian laitos, Helsinki. 
Kotila, H, Annala, P (eds) 2006, Hengellisen ohjauksen kirja, Theologia practica, Kirjapaja, Helsinki. 
Laine, T, Ketola, M (eds) 2006, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2006, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja , 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki. 
Pylkkänen, A, Vähäkangas, I, Laine, EM, Hiekkanen, M, Pylkkänen, A 2006, Joki yhdisti ihmiset: Salon ja Uskelan historia n. 1150-
1868, Salon kaupunki, [Salo]. 
2007 
Agricola, M, Heininen, S, Harviainen, T, Huhtala, A (eds) 2007, Oma kieli: Mikael Agricolan tekstejä nykysuomeksi, Edita, Helsinki. 
Agricola, M, Knuutila, J, Mäkelä-Alitalo, A, Parland, N (eds) 2007, Turun tuomiokirkon ja papiston tulot 1541-1542: Åbo domkyrkas och 
prästerskaps inkomster 1541-1542, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1129, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
Helsinki. 
Heikkilä, T, Niskanen, S (eds) 2007, Keskiaikaisen kosmopoliitin jäljillä: Johannes de Dulmen (1420), Helsingin yliopiston historian 
laitoksen julkaisuja, no. 21, [Helsingin yliopisto], [Helsinki]. 
Kotila, H, Vatanen, O (eds) 2007, Rukoushetkien kirja, 2. p edn, Kirjapaja, [Helsinki]. 
Laine, T, Ketola, M (eds) 2007, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2007, vol. 97, Suomen kirkkohistoriallinen seura : 
Tiedekirja [jakaja],. 
2008 
Kuorikoski, A (ed.) 2008, Uskon tilat ja kuvat: moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide, Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 260, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki. 
Laine, T, af Forselles, C (eds) 2008, Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja, 
no. 20, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki . 
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Laine, T, Ketola, M (eds) 2008, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2008, vol. 2008, Suomen kirkkohistoriallinen seura, 
Helsinki. 
2009 
Innanen, T, Niemelä, K (eds) 2009, Rippikoulun todellisuus, Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 107, Kirkon tutkimuskeskus, 
[Tampere]. 
Laine, T, Ketola, M (eds) 2009, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2009, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja, 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Helsinki. 
2010 
Heikkilä, T (ed.), Eskola, S, Keskiaho, J, Walta, V, Niskanen, S, Tahkokallio, JK  2010, Kirjallinen kulttuuri keskiajan Suomessa, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
Laine, T, Ketola, M (eds) 2010, Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2010, vol. 100, Suomen kirkkohistoriallinen seura : 
Tiedekirja [jakaja],, Helsinki. 
D1 Article in professional journal 
2009 
Arffman, K 2009, 'Armen- und Krankenfürsorge in den Ordnungen der Reformation [Bericht des Seminarleiters]',  Lutherjahrbuch, vol 
2009, pp. 255–257. 
Hiekkanen, M, Hiekkanen, M 2009, 'Suomen keskiajan arkeologian seura täyttää 20 vuotta', SKAS, vol 2009, no. 3, pp. 3. 
2010 
Knuutila, J 2010, 'Sotilaspapisto yhteiskunnan, armeijan ja kirkon leikkauspisteessä: Miten hengellistä työtä on tehty Suomen 
asevoimissa lähes 900 vuotta?', Sotilasaikakauslehti, vol 85, no. 12, pp. 19-22. 
Kuorikoski, AM 2010, 'Kuva uskon tulkkina - usko kuvan tulkkina', Crux, no. 5, pp. 26-27. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2005 
Arffman, K 2005, 'Luther, Martin', Suomen kansallisbibliografia, vol. 6, Studia biographica, no. 3:6, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki, pp. 342-343. 
Innanen, T 2005, 'Opetussuunnitelmasta oppimiseen', in A Kallioniemi, J Luodeslampi (eds), Uskonnonopetus uudella 
vuosituhannella, Kirjapaja, Helsinki, pp. 183–195. 
Innanen, T 2005, 'Historia, kirkkohistoria ja uskonnonopetus', in A Kallioniemi, J Luodeslampi (eds), Uskonnonopetus uudella 
vuosituhannella, Kirjapaja, Helsinki, pp. 316–329. 
2007 
Kallio, H, Hirsto, L, Rikkinen, M, Malmisalo, J 2007, 'YK30 Viestintä- ja vuorovaikutustaidot -oppimateriaali', YK30 Viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot -oppimateriaali. 
Laine, T 2007, 'Raamattu lastenkirjana. Kuninkaita, ennustuksia ja ihmekertomuksia', teologia.fi. 
2009 
Arffman, K 2009, 'Agricola, Mikael (circa 1507–1557)',  Encyclopedia of the Bible and its reception, vol. 1, Walter de Gruyter, Berlin 
; New York . 
D3 Article in professional conference proceedings 
2010 
Kotila, H 2010, 'Liturgian suunta', in Minä uskon? : Jumala-usko 2010-luvulla : Synodaalikirja 2010, pp. 161-179 Kirkon 
tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 110. 
Kotila, H 2010, Liturgins riktning,. 
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D4 Published development or research report 
2010 
Innanen, T 2010, Virsien ja hengellisten laulujen tutkimushanke Suomessa, Kirkon tutkimuskeskus. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2006 
Heikkilä, T, Suvikumpu, L 2006, Johdatus historiantutkimukseen, Helsingin yliopiston avoin yliopisto, Helsinki. 
2010 
Hallamaa, OT, Heikkilä, T, Karhu, H, Katajamäki, S, Kokko, O, Veijo, P 2010, Tekstuaalitieteiden sanasto, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Arffman, K 2005, 'Kainuulaisten uskonnollinen perintö', Kirkon kukko: Suomussalmen seurakunnan tiedotuslehti, vol 2005, no. 3, 
pp. 3. 
Heikkilä, T 2005, 'La cristianizzazione della Finlandia',  Radici cristiane, vol 2005, no. Novembre, pp. 82-87. 
Heininen, S 2005, 'Talonpoika Lalli', Tiede, vol 25, pp. 42-47. 
Hiekkanen, M 2005, 'Turvaan Venäjälle!', Historia, vol 2005, no. 6, pp. 26-29. 
Hiekkanen, M 2005, 'Uskonsotaa ja etnistä puhdistusta 1200-luvun Baltiassa', Hiidenkivi, vol 12, no. 1, pp. 40. 
Hiekkanen, M 2005, 'Arkeologian muuttuvat ajoitukset', Tieteessä tapahtuu, vol 22, no. 7, pp. 20-25. 
Hiekkanen, M 2005, 'Kaikilla juhlilla ja juhlakausilla on se ominaisuus, että niillä on historia?', Historia, vol 2005, no. 6, pp. 3. 
Knuutila, J 2005, 'Mitä Hauhon Pyhä Olavi kertoo?', Hämeenmaa XIX, vol 19, pp. 74-79. 
Kotila, H 2005, 'Suomalainen hiljaisuus', Lalli. 
Laine, T 2005, 'Soli Deo Gloria!: Suomen kirkkojen latinankielisten piirtokirjoitusten kartoitustyö päätökseen', Bibliophilos, vol 63, no. 1, 
pp. 9-12. 
Laine, T, Merisalo, O 2005, 'Kirjahistoria sai oman seuran', Jäsenlehti. Suomen historiallinen seura. 
Laine, E 2005, 'Voiko turkkilaisiin luottaa?: Pala toiseuden synkkää historiaa', Etsijä : kristillinen opiskelijalehti. 
2006 
Heikkilä, T 2006, 'Kadonneiden kirjoitusten jäljillä', Helsingin Sanomat. 
Hiekkanen, M 2006, 'Kirkosta Puna-armeijan klubiksi: Kirkkonummen kirkko vuokra-ajan kohtaloissa',  Historia, vol 2006, no. 1, pp. ?. 
Innanen, T 2006, 'Yritys poistaa uskonto kouluista on perustuslain vastaista', Sanansaattaja. 
Laine, T 2006, 'Pyhimysten päiviä, sääennustuksia ja postitaksoja: almanakan monet tehtävät 1600- ja 1700-luvuilla', Bibliophilos, vol 
64, no. 1, pp. 39-42. 
2007 
Arffman, K 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 1, pp. 82-83. 
Heikkilä, T 2007, 'Vanha pukki', Helsingin Sanomat, pp. D5. 
Heikkilä, T 2007, 'Finland's medieval literary culture', The National Library of Finland Bulletin, vol 2007, pp. 34. 
Heikkilä, T 2007, 'Unveiling Finland's Medieval Secrets: Parchment fragment study launched',  Virtual Finland. 
Heininen, S 2007, 'Agricolan aapinen', Mikael Agricolan Aapiskirja, pp. 11-15. 
Heininen, S 2007, 'Akateeminen matkailija Berliinissä', Hiidenkivi, vol 14, no. 4, pp. 20-22. 
Hiekkanen, M 2007, 'Kirkkorakennukset: arvokas kulttuuriperintömme', Suomen Tammi, no. 13, pp. 54-57. 
Hiekkanen, M 2007, '"Pernåmästaren" är ingen myt', Hufvudstadsbladet, pp. ?. 
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Hiekkanen, M 2007, 'Suomalainen naisprofessori seikkailee', Historia, vol 2007, no. 2, pp. 64. 
Hiekkanen, M 2007, 'Itsenäisyys, Katynin ja Suomi', Historia, vol 2007, no. 1, pp. 33. 
Hiekkanen, M 2007, 'Varmaa tietoa Agricolan haudasta ei ole', Helsingin Sanomat, pp. C 4. 
Hiekkanen, M 2007, 'Elämänvaiheen murroksessa', Historia, vol 2007, no. 5, pp. 17. 
Hiekkanen, M 2007, 'Taidemaalari Giotto, taidehistorioitsija J. J. Tikkanen ja Suomi', Historia, vol 2007, no. 7, pp. 17. 
Hiekkanen, M 2007, 'Första stenkyrkan från 1410-talet', Hufvudstadsbladet, pp. ?. 
Hiekkanen, M 2007, 'Rooman ryöstö 1527', Historia, vol 2007, no. 10, pp. 51. 
Hiekkanen, M 2007, 'Mikael Agricola suurmiehenä', Historia, vol 2007, no. 3, pp. 19. 
Hulmi, S 2007, 'Saarna vie tämän- ja tuonpuoleisen kohtaamiseen', Kotimaa, vol 2007. 
Kotila, H 2007, 'Kohti täydellistä näkemistä', Ars magna : suuri taide, vol 32, pp. 14-15. 
Kotila, H 2007, 'Diakonian viran hengellinen luonne', Diakonia., vol 2007, no. 2, pp. 10-11. 
Laine, T 2007, 'Miten niin vanha kirja?', Hiidenkivi, no. 3, pp. 12. 
Laine, T 2007, 'Painetun suomalaisen kirjan ja kirjahistorian alkuvaiheita', Suomen Tammi, pp. 38-39. 
Laine, T 2007, 'Kirjan museon ystävistä Suomen kirjahistorialliseksi seuraksi: toiminnan laajeneminen seminaareihin ja koulutuspäiviin',  
Bibliophilos, no. 2, pp. 58-59. 
Laine, T 2007, 'Kirjanhankinnan ja -välityksen monet muodot uuden ajan alun Suomessa', Bibliophilos, no. 1, pp. 11-15. 
Laine, EM 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 1, pp. 80-82. 
Laine, EM 2007, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 3, pp. 276-278. 
2008 
Arffman, K 2008, 'Reformaatio muutti Turun katukuvaa myöten', Turun Sanomat. 
Knuutila, J 2008, 'Agricola -juhlavuoden kirjallista satoa', Hiidenkivi, vol 15, no. 2, pp. 50-52. 
Kotila, H 2008, 'Hansaa ja solidaarisuutta: SKHS:n kevätretki Gdanskiin', Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja , vol 98, pp. 
215-218. 
Laine, T 2008, 'Pakkopullasta aitoon kiinnostukseen - Lukemisen muodot ja merkitys Suomessa uuden ajan alussa', Kansalliskirjasto, 
vol 50, no. 4, pp. 20-25. 
2009 
Hiekkanen, M 2009, '28 000 vuotta sitten', Historia, pp. 3. 
Hulmi, S 2009, 'Liturgian kieltä on uudistettava', Kotimaa, vol 2009. 
Hulmi, S 2009, 'Messuun kuuluu toistuvaa ja uutta', Kotimaa, vol 2009. 
Malmisalo, J 2009, 'Pahuuden tavoittamaton olemus', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 122, no. 2, pp. 75-76. 
2010 
Hiekkanen, M 2010, 'Taivassalon keskiaikaan palautuva kirkonympäristö',  Vakka-Suomen sanomat., vol 2010. 
Hiekkanen, M 2010, 'Kuvat ja niiden viestit', Historia, pp. 3. 
Hiekkanen, M 2010, 'Ahvenanmaan kirkoista kotiinpäin vetäen', Agricola - Suomen historiaverkko. 
Hulmi, S 2010, 'Kaaosmahdin voittaja', Espoon seurakuntasanomat, vol 2010. 
Knuutila, J 2010, ' ', , no. 22, pp. 102-105. 
Knuutila, J 2010, 'Mikael Agricola ja Venäjä', , no. 22, pp. 106-110. 
Laine, T 2010, 'Englantilaisperäisen hartauskirjallisuuden vaikutus varhaiseen herännäisyyteen',  Hengellinen kuukauslehti, vol 122, 
no. 2, pp. 12-13. 
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E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Heininen, S 2005, 'Suomen kirkko 850 vuotta', in K Aro (ed.), Mitä missä milloin 2006 : . kansalaisen vuosikirja syyskuu 2004 - 
elokuu 2005., Otava, Helsinki, pp. 241-245. 
Kotila, H 2005, 'Ylösnousseen todistajia: 1. sunnuntai pääsiäisestä', in M Poutiainen (ed.), Suuri suomalainen saarnakirja 1-3. kolmas 
vuosikerta ., Kirjapaja, Helsinki, pp. 187-191. 
Kotila, H 2005, 'Piispa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri: pyhän Henrikin muistopäivä', in M Poutiainen (ed.), Suuri suomalainen 
saarnakirja 1-3. kolmas vuosikerta ., Kirjapaja, Helsinki, pp. 418-421. 
2006 
Heikkilä, T 2006, 'Pyhä Eligius - kultaseppien suojelija', in M Bränn (ed.), Suomen kultaseppien Liiton 100-vuotisjuhlajulkaisu, pp. 
10-11. 
2007 
Heininen, S 2007, 'Mikael Agricola suomentajana', in M Kapari (ed.), Sama suomeksi. Mikael Agricola -palkinto 50 vuotta ., Suomen 
kääntäjien ja tulkkien liitto, Helsinki, pp. 14-17. 
Hiekkanen, M 2007, 'Pohjoismaiden ja Viron kivikirkkojen levinneisyys keskiajan loppuun, 1500-luvun puoliväliin mennessä', in P 
Haapala, RM Toivo (eds), Suomen historian kartasto, Karttakeskus, Helsinki, pp. 66-67. 
Hiekkanen, M 2007, 'Suomen keskiajan kivikirkot', in P Haapala, R Toivo (eds), Suomen historian kartasto, Karttakeskus, Helsinki, 
pp. 68-69. 
Hiekkanen, M 2007, 'Kivikirkkojen keskiaikaiset monumentaalimaalaukset', in P Haapala, RM Toivo (eds) , Suomen historian kartasto, 
Karttakeskus, Helsinki, pp. 70-71. 
Hiekkanen, M 2007, 'Suomeen perustetut seurakunnat ja kappeliseurakunnat', in P Haapala, RM Toivo (eds) , Suomen historian 
kartasto, Karttakeskus, Helsinki, pp. 64-65. 
Kotila, H 2007, 'Kristitty on laumaeläin', in S Korpela (ed.), Mikä ihmeen armo?. Toivesaarnoja tavalliselle etsijälle ja epäilijälle - 
tuomaalle! ., Kirjapaja, Helsinki, pp. 130-134. 
2008 
Heininen, S 2008, 'Agricola, Mikael', Biografiskt lexikon för Finland. svenska tiden., vol. 1, Skrifter utgivna av Svenska 
Litteratursällskapet i Finland, Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors, pp. 23-30. 
Hiekkanen, M 2008, 'Janakkalan pyhä Laurentiuksen kirkko: muistomerkki Suomen keskiajalta',  Janakkala ennen ja nyt , Janakkala-
seura, Hämeenlinna , pp. 13-21. 
2009 
Heikkilä, M 2009, 'Kirkollistoimikunnan toimintaympäristö ja tehtävät 1860-luvulta 1880-luvulle', in V Ovaska, V Autio (eds) , 
Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimituskunnan ja Opetusministeriön matrikkeli 1809-2009, Opetusministeriön 
julkaisuja, no. 52, Opetusministeriö, Helsinki, pp. 12-17. 
2010 
Heikkilä, T 2010, 'Henrik VI - historia vallasta ja turmeluksesta', William Shakespeare, Henrik VI, WSOY, Helsinki. 
E2 Popular monograph 
2006 
Heikkilä, T, Suvikumpu, L 2006, Euroopan kehdossa: kaksitoista avainta myyttien ja pyhien Roomaan,  Kaksitoista avainta -sarja, 
Kirjapaja, Helsinki. 
Heikkilä, M 2006, Theology, Yliopistopaino = Helsinki University Press, Helsinki. 
2007 
Buchert, M, Kiianmaa, K, Uljas, T 2007, Revitty sydän: voiko uskottomuudesta toipua?, Minerva, Helsinki. 
2009 
Heikkilä, T, Suvikumpu, L 2009, Pyhimyksiä ja paanukattoja. Kulttuuriretkiä Suomen kirkkoihin, 2 edn, Kirjapaja, Helsinki. 
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Kotila, H 2009, Pieni rukouskirja, Kirjapaja, Helsinki. 
Kuusisto, A 2009, Homma hanskassa!: päiväkodin monimuotoisuus rikkautena, Oppaita ja työkirjoja / Helsingin kaupungin 
sosiaalivirasto, no. 2009:3, MUCCA, [Helsinki]. 
2010 
Heikkilä, T 2010, Aarteita keskiajalta, Kansalliskirjasto. 
Heikkilä, T 2010, Treasures from the Middle Ages, Kansalliskirjasto. 
Heikkilä, T 2010, Skatter från medeltiden, Kansalliskirjasto. 
Marjomaa, R, Haggren, G, Heikkilä, T, Isoaho, MH, Korpela, J, Lahelma, A, Sipilä, J, Raninen, S, Salminen, T  2010, Suomalainen 
sotilas 3. Muinaisurhosta nihtiin, Weilin + Göös. 
F2 Public contribution to artistic work 
2008 
Heikkilä, T, Suvikumpu, L The Murder of Beatrice Cenci. 
I1 Audiovisual materials 
2007 
Kansankirkko yhteisön moraalisena ja uskonnollisena peilinä Huopalahdessa: Huopalahden seurakunta sotavuosina, Internet 
2009 
Professional teachers and multi professional cooperation in the confirmation training in Finland, posteri 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Markku Heikkilä ,  Simo Heininen ,  Heikki Kotila ,  Kaarlo 
Arffman ,  Markus Hiekkanen ,  Jyrki Knuutila ,  Tuomas Heikkilä , 
 Auli Vähäkangas ,  Tapani Innanen ,  Sini Hulmi ,  Arto 
Mikael Kuorikoski ,  Juha Malmisalo ,  Jenni Spännäri ,  Maria Buchert , 
 Timo Åvist ,  Miia Leinonen ,  Tiina Ikonen ,  Ruut Ranssi-
Matikainen, Hilkka Niemistö, Inkeri Leea Elina Rissanen ,  Elina Kuusisto , Arniika Kuusisto , 
 Paavo Alaja ,  Tuija Laine ,  Esko Laine ,  ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 69 
Prizes and awards 8 
Editor of research journal 32 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 1 
Peer review of manuscripts 11 
Editor of series 2 
Editor of special theme number 3 
Membership or other role in review committee 5 
Membership or other role in research network 31 
Membership or other role in national/international committee, council, board 69 
Membership or other role in public Finnish or international organization 59 
Membership or other role of body in private company/organisation 29 
Participation in interview for written media 258 
Participation in radio programme 21 
Participation in TV programme 6 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Markku Heikkilä ,  
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 1968  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 1995  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 1995  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2000  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2001  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2001  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2003  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2003  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2003  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2004  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2005, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2005, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2006, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2006, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2007  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2007  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2007  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2007  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2007  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2007  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2008, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2008  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2009  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2009  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2010  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Markku Heikkilä, 2010  …, Finland 
Heikki Kotila ,  
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Heikki Kotila, 2010, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Heikki Kotila, 2010, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Heikki Kotila, 2010, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Heikki Kotila, 2010, Finland 
Kaarlo Arffman ,  
Supervision of doctoral thesis, Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2006  2010 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2006  2011 
Supervision of doctoral thesis, Kaarlo Arffman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2007  2011 
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Väitöskirjatyön ohjaaminen, Kaarlo Arffman, 2008  2010 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2010  2011 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2010  2011 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2010  2011 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2010  2011 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2010  2011 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2010  2011 
Väitöskirjatyön ohjaus, Kaarlo Arffman, 2010  2011 
Tuomas Heikkilä ,  
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2004  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2004  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2004  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2006  2008 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2007  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2008  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2008  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2009  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2009  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2009  … 
Väitöskirjatyön ohjaaja, Tuomas Heikkilä, 2010  … 
Auli Vähäkangas ,  
Thesis supervision, Auli Vähäkangas, 21.02.2010  …, Finland 
Tapani Innanen ,  
Väitöskirjan ohjaus: Yrjö Rossi, Tapani Innanen, 2000  … 
Väitöskirjan ohjaus: Satu Suonperä, Tapani Innanen, 2002  … 
Väitöskirjan ohjaus: Hannu Pöntinen, Tapani Innanen, 2004  … 
Väitöskirjan ohjaus: Jouko Porkka, Tapani Innanen, 2005  … 
Väitöskirjan ohjaus: Sami Ritokoski, Tapani Innanen, 2007  … 
Väitöskirjan ohjaus: Elina Kuusisto, Tapani Innanen, 2009  … 
Väitöskirjan ohjaus: Inkeri Rissanen, Tapani Innanen, 2009  … 
Väitöskirjan ohjaus: Saila Poulter, Tapani Innanen, 2010  … 
Sini Hulmi ,  
Väitöskirjatyön ohjaaminen, Sini Hulmi, 2010  … 
Tuija Laine ,  
Väitöskirjan ohjaus, Tuija Laine, 2008  …, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Tuija Laine, 2009  …, Finland 
Väitöskirjan ohjaus, Tuija Laine, 2010  … 
Väitöskirjan ohjaus, Tuija Laine, 2010  … 
Väitöskirjan ohjaus, Tuija Laine, 2010  … 
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Prizes and awards 
Tuomas Heikkilä ,  
Stipendi ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta, Tuomas Heikkilä, 1997  …, Finland 
Ernst ja Ines Nevanlinnan tiedemies-kunniakodin haltija, Tuomas Heikkilä, 2006, Finland 
Vuoden historiateos 2005 -palkinto ja Yrjö Koskinen -mitali, Tuomas Heikkilä, 2006, Finland 
Vuoden tiedekirja -kunniamaininta, Tuomas Heikkilä, 2006, Finland 
Vuoden kristillinen kirja -palkinto, Tuomas Heikkilä, 2009, Finland 
Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Tuomas Heikkilä, 29.11.2010, Sweden 
Lauri Jäntin säätiön kunniamaininta, Tuomas Heikkilä, 2010, Finland 
Yliairut Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootiossa, Tuomas Heikkilä, 2010, Finland 
Editor of research journal 
Markku Heikkilä ,  
Tiedelehden toimituskunta, Markku Heikkilä, 1995  …, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Markku Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Markku Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Markku Heikkilä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Markku Heikkilä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Markku Heikkilä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Markku Heikkilä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Markku Heikkilä, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Heikki Kotila ,  
Diakonian tutkimus, Heikki Kotila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Diakonian tutkimus, Heikki Kotila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Heikki Kotila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Diakonian tutkimus, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Diakonian tutkimus, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kaarlo Arffman ,  
Teologinen aikakauskirja, Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2006 
Historiallinen Aikakauskirja, Kaarlo Arffman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Kaarlo Arffman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Diakonian tutkimus, Kaarlo Arffman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Teologinen Aikakauskirja, Kaarlo Arffman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jyrki Knuutila ,  
Ego sum qui sum. Professori Jouko Martikaisen juhlakirja, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kirkko - taide - viestintä. Markku Heikkilän juhlakirja, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Ego sum qui sum. Professori Jouko Martikaisen juhlakirja, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  30.04.2006, Finland 
Historiallinen Aikakauskirja, Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Arto Kuorikoski (toim.): Uskon tilat ja kuvat. Moderni suomalainen kirkkoarkkitehtuuri ja -taide, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, 
Finland 
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Historiallinen aikakauskirja, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Simo Heininen: Mikael Agricolan Vanhan testamentin reunahuomautukset, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Auli Vähäkangas ,  
Africa theological journal, Auli Vähäkangas, 01.01.2005  31.07.2005, Tanzania 
Timo Åvist ,  
Kirkko - Taide - Viestintä. Markku Heikkilän juhlakirja., Timo Åvist, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Toivon tähden. Puheenvuoroja sielunhoidosta ja vapaaehtoistoiminnasta, Timo Åvist, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Toivoa ja tukea itsemurhakriisissä, Timo Åvist, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Esko Laine ,  ,  
Teologisen Aikakauskirjan toimittaja, Esko Laine, 2003  …, Finland 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Tuomas Heikkilä ,  
Euroopan historia I-II, Tuomas Heikkilä, 2008  2012 
Peer review of manuscripts 
Tuomas Heikkilä ,  
Referee, Tuomas Heikkilä, 2002  2005 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2002  … 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2003  2005 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2003  2006 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2003  … 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2004  2008 
Referee, Tuomas Heikkilä, 2004  2007 
Asiantuntija: Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi, Tuomas Heikkilä, 2010  2011 
Tuija Laine ,  
Referee, Tuija Laine, 2003  … 
Referee, Tuija Laine, 2006  2007, Finland 
Referee, Tuija Laine, 2006, Finland 
Editor of series 
Tuomas Heikkilä ,  
Diplomatarium Fennicum, Tuomas Heikkilä, 2007  … 
Tuija Laine ,  
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjan toimittaja, Tuija Laine, 2003  … 
Editor of special theme number 
Timo Åvist ,  
Toimituskunnan jäsen, Timo Åvist, 2005, Finland 
Toimituskunnan jäsen, Timo Åvist, 2005, Finland 
Toimituskunnan jäsen, Timo Åvist, 2008, Finland 
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Membership or other role in review committee 
Tuomas Heikkilä ,  
Vastaväittäjä, Tuomas Heikkilä, 2005  … 
Asiantuntija, Tuomas Heikkilä, 2007  2011, Sweden 
Asiantuntija, Tuomas Heikkilä, 2010, Sweden 
Vastaväittäjä, Tuomas Heikkilä, 11.12.2010 
Tapani Innanen ,  
Kasvatus ja aika -aikakausjulkaisu, Tapani Innanen, 2007  …, Finland 
Membership or other role in research network 
Kaarlo Arffman ,  
Teologinen julkaisuseura, Kaarlo Arffman, 2006  2011 
Luther-Agricola-Seura, Kaarlo Arffman, 2008  2011 
Markus Hiekkanen ,  
Scholar member, Markus Hiekkanen, 1995  … 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 1995  … 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 1997  … 
Member of editorial board, Markus Hiekkanen, 1999  … 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 1999  … 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 2001  … 
Chairman, Markus Hiekkanen, 2007  2010 
Member of editorial board, Markus Hiekkanen, 2007  … 
Member of tutorial group, Markus Hiekkanen, 2007  … 
Member of editorial board, Markus Hiekkanen, 2008  … 
Member of the board, Markus Hiekkanen, 2008  … 
Member of direction committee, Markus Hiekkanen, 2010  2012 
Scholar member, Markus Hiekkanen, 2010  … 
Tuomas Heikkilä ,  
Meaning, Language and Changing Cultures, Tuomas Heikkilä, 2003  …, Finland 
Tapani Innanen ,  
EARLI SIG 19: Religious and Spiritual Education, Tapani Innanen, 2007  … 
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Tapani Innanen, 2007  … 
Jäsenyys tutkimusverkostossa, Tapani Innanen, 10.2007  …, Germany 
Pohjoismainen rippikoulun tutkimusverkosto, Tapani Innanen, 2009  2010 
Teologian opiskelijoiden ammatillinen identiteetti -verkosto, Tapani Innanen, 2010  …, Finland 
Virsitutkimushankkeen johtaminen, Tapani Innanen, 2010  …, Finland 
Tuija Laine ,  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran työjäsen, Tuija Laine, 1992  … 
Suomen tiedetoimittajien liiton jäsen, Tuija Laine, 2001  … 
Suomen historiallisen seuran tutkijajäsen, Tuija Laine, 2002  … 
HIBOLIREn jäsen, Tuija Laine, 2003  … 
Suomen oppihistoriallisen seuran tutkijajäsen, Tuija Laine, 2005  … 
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HENRIK-projektin johtoryhmän jäsen, Tuija Laine, 2006  … 
Society of Authorship, Reading and Publishing (SHARP): jäsen, Tuija Laine, 2009  … 
Reading Primers SIG:n jäsen, Tuija Laine, 2010  … 
Esko Laine ,  ,  
HENRIK-tietokantaprojektin johtoryhmän jäsen, Esko Laine, 2006  …, Finland 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Markku Heikkilä ,  
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, Markku Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalainen Tiedeakatemia, teologian ja uskontotieteen ryhmä, Markku Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Markku Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, Markku Heikkilä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomalainen Tiedeakatemia, teologian ja uskontotieteen ryhmä, Markku Heikkilä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Markku Heikkilä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomalainen Tiedeakatemia, teologian ja uskontotieteen ryhmä, Markku Heikkilä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Markku Heikkilä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Heikki Kotila ,  
Yliopiston kielikeskuksen johtokunta (varajäsen), Heikki Kotila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Heikki Kotila, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Kaarlo Arffman ,  
Kirkkohistorian laitoksen johtoryhmä, Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2006 
Renvall-instituutti, Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2006 
Suomen kulttuurirahasto, Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2006 
Teologian rahasto, Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2006 
Teologinen julkaisuseura, Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2006 
Kirkkohistorian laitoksen johtoryhmä, Kaarlo Arffman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Teologian rahasto, Kaarlo Arffman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Teologinen julkaisuseura, Kaarlo Arffman, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Luther-Agricola-Seura, Kaarlo Arffman, 18.11.2008  31.12.2008, Finland 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kaarlo Arffman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Teologian rahasto, Kaarlo Arffman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Teologinen julkaisuseura, Kaarlo Arffman, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Markus Hiekkanen ,  
Vice chairman, Markus Hiekkanen, 2007  … 
Vice head of project, Markus Hiekkanen, 2007  … 
Jyrki Knuutila ,  
Keskiajan ja uuden ajan perheoikeuden tutkijaverkosto, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Referensgruppen för Penitentiarieprojektet i Riksarkivet Stockholm. Projektet finansieras av Vitterhetsakademien och Riksbankens 
jubileumsfond, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, Sweden 
Suomessa säilyneiden keskiaikaisten käsikirjoitusten digitaalisen säilyttämisen neuvottelukunta, Helsingin yliopiston kirjasto, Jyrki 
Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
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Referensgruppen för Penitentiarieprojektet i Riksarkivet Stockholm. Projektet finansieras av Vitterhetsakademien och Riksbankens 
jubileumsfond, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, Sweden 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomessa säilyneiden keskiaikaisten käsikirjoitusten digitaalisen säilyttämisen neuvottelukunta (HYK), Jyrki Knuutila, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
Tieteellisen neuvoston asiantuntijapooli, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Referensgruppen för Penitentiarieprojektet i Riksarkivet Stockholm. Projektet finansieras av Vitterhetsakademien och Riksbankens 
jubileumsfond, Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomessa säilyneiden keskiaikaisten käsikirjoitusten digitaalisen säilyttämisen neuvottelukunta, Kansalliskirjasto, Jyrki Knuutila, 
01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Tieteellinen neuvosto, asiantuntijapooli, Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Jäsenyys kansallisessa hallituksessa, Jyrki Knuutila, 18.01.2008, Finland 
Jäsenyys kansallisessa hallituksessa, Jyrki Knuutila, 2008  …, Finland 
Mikael Agricola -seura, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Referensgruppen för Penitentiarieprojekt i Riksarkivet Stockholm. Projektet finansieras av Vitterhetsakademien och Riksbankens 
jubileumsfond, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
Suomessa säilyneiden keskiaikaisten käsikirjoitusten digitaalisen säilyttämisen neuvottelukunta, Helsingin yliopiston kirjasto, Jyrki 
Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tieteellisen neuvoston asiantuntijapooli, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Mikael Agricola -seura, Jyrki Knuutila, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Suomen kirkkohistoriallinen seura, Jyrki Knuutila, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Perustajajäsen, Tuomas Heikkilä, 2007  …, Finland 
Arvosanalautakunnan (betygsnämnd) jäsen, Tuomas Heikkilä, 17.12.2010, Sweden 
European Society for Textual Scholarship -konferenssin tieteellinen komitea, Tuomas Heikkilä, 2010  2014 
Auli Vähäkangas ,  
Secretary of the society, Auli Vähäkangas, 03.2009  03.2012, Finland 
North-South-South teacher and student exchange, Auli Vähäkangas, 01.01.2010  12.12.2010, Finland 
Tapani Innanen ,  
Suomen Kouluhistoriallisen Seuran hallitus, Tapani Innanen, 2009  2010, Finland 
Tuija Laine ,  
Suomen kirjahistoriallisen seuran hallituksen jäsen, Tuija Laine, 1997  … 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran hallituksen jäsen, Tuija Laine, 2001  … 
Suomen kirjahistoriallisen seuran varapuheenjohtaja, Tuija Laine, 2002  2010 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran hallituksen jäsen, Tuija Laine, 2003  2007 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisusihteeri, Tuija Laine, 2003  2007 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran paimenmuistotyöryhmän jäsen, Tuija Laine, 2003  … 
Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen, Tuija Laine, 2003  2008 
Svenska verksamhetsnämnden -elimen jäsen, Tuija Laine, 2004  2006 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisuneuvoston jäsen, Tuija Laine, 2007  … 
Suomen historiallisen seuran hallituksen jäsen, Tuija Laine, 2008  2013 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran kustannusjohtaja, Tuija Laine, 2008  … 
Suomen historiallisen bibliografian toimituskunnan jäsen, Tuija Laine, 2009  … 
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Esko Laine ,  ,  
Suomen historiallisen seuran hallituksen jäsen, Esko Laine, 2002  2007, Finland 
Tilaushistoriakeskuksen hallituksen jäsen, Esko Laine, 2002  2007, Finland 
Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen jäsen, Esko Laine, 2003  2009, Finland 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisuneuvoston jäsen, Esko Laine, 2007  …, Finland 
Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen, Esko Laine, 2009  …, Finland 
Tilaushistoriakeskuksen hallituksen puheenjohtaja, Esko Laine, 2010  …, Finland 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Markku Heikkilä ,  
Jäsenyys suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa, Markku Heikkilä, 1985  …, Finland 
Jäsenyys suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa, Markku Heikkilä, 1989  …, Finland 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon museotyöryhmä, Markku Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta, Markku Heikkilä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon museotyöryhmä, Markku Heikkilä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta, Markku Heikkilä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Jäsenyys suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa, Markku Heikkilä, 01.01.2007  31.12.2010, Finland 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon museotyöryhmä, Markku Heikkilä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Ylioppilastutkintolautakunta, Markku Heikkilä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Heikki Kotila ,  
Helsingin hiippakunnan jumalanpalveluselämän ja musiikin neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Helsingin seurakuntayhtymän 100-vuotisjuhlanäyttelyn näyttelytyöryhmä, Heikki Kotila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Helsingin yliopiston kielikeskuksen johtokunta, varajäsen, Heikki Kotila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kirkon sairaalasielunhoidon toimikunta, Heikki Kotila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Helsingin hiippakunnan jumalanpalveluselämän ja musiikin neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin yliopiston kielikeskus, johtokunta, Heikki Kotila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kirkon sairaalasielunhoidon toimikunta, Heikki Kotila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin hiippakunnan jumalanpalveluselämän ja musiikin neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Helsingin yliopiston kielikeskus, johtokunta, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirkkohallituksen asettama virkarakenneuudistustyöryhmä, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirkon sairaalasielunhoidon toimikunta, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirkon teologikoulutustoimikunta, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Opettajankoulutuksen neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Helsingin hiippakunnan jumalanpalveluselämän ja musiikin neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Helsingin yliopiston kielikeskus, johtokunta, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kirkkohallituksen asettama virkarakenneuudistustyöryhmä, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kirkon sairaalasielunhoidon toimikunta, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kirkon teologikoulutustoimikunta, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Opettajankoulutuksen neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jyrki Knuutila ,  
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
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Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, Mikael Agricolan juhlavuoden työryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, 
Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, rukoushetkien oppaan valmistelutyöryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, 
Finland 
Mikael Agricolan juhlavuoden valtakunnallinen työryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, Mikael Agricolan juhlavuoden työryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, 
Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, rukoushetkien oppaan valmistelutyöryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, 
Finland 
Mikael Agricolan juhlavuoden valtakunnallinen valtuuskunta ja työryhmä (OPM), Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, Mikael Agricolan juhlavuoden työryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, 
Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, rukoushetkien oppaan valmistelutyöryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, 
Finland 
Mikael Agricola 2007 -juhlavuoden valtuuskunta ja työryhmä (OPM), Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, Mikael Agricolan juhlavuoden työryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, 
Finland 
Kirkon jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta, rukoushetkien oppaan valmistelutyöryhmä, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, 
Finland 
Mikael Agricolan juhlavuoden valtakunnallinen valtuuskunta ja työryhmä (OPM), Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Jäsen, Tuomas Heikkilä, 1999  …, Finland 
Tutkijajäsen, Tuomas Heikkilä, 2005  …, Finland 
Jäsen, Tuomas Heikkilä, 2008  …, Finland 
Sini Hulmi ,  
Kirkon teologikoulutustoimikunta, Sini Hulmi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kirkon tutkimuskeskuksen toimikunta, Sini Hulmi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Espoon hiippakunnan vuoden 2010 synodaalikokouksen valmisteluvaliokunta, Sini Hulmi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Juha Malmisalo ,  
Lahden seurakuntayhtymän taidetoimikunta, Juha Malmisalo, 01.01.2002  31.12.2008, Finland 
Svenska verksamhetsnämnden vid HU, Juha Malmisalo, 01.05.2007  28.02.2009, Finland 
Teologia.fi -verkkojulkaisu, Juha Malmisalo, 01.01.2008, Finland 
Timo Åvist ,  
Jäsenyys suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa, Timo Åvist, 01.01.2002  …, Finland 
Jäsenyys suomalaisessa julkisen sektorin organisaatiossa, Timo Åvist, 01.02.2006  …, Finland 
Tuija Laine ,  
Opiskelijakirjaston historiatoimikunnan jäsen, Tuija Laine, 2006 
Opiskelijakirjaston johtokunnan jäsen, Tuija Laine, 2006  2009 
Opiskelijakirjaston näyttelytoimikunnan jäsen, Tuija Laine, 2007  2008 
Teologisen tiedekunnan kirjastoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja, Tuija Laine, 2007  2009 
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Heikki Kotila ,  
Heponiemen Hiljaisuuden Keskuksen neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Heponiemen Hiljaisuuden Keskuksen neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Osk. Huttusen säätiö, Heikki Kotila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen ekumeenisten karmeliittojen ystävät ry, Heikki Kotila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Heponiemen Hiljaisuuden Keskuksen neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Hiljaisuuden Ystävät ry, hallitus, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Osk. Huttusen säätiö, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen ekumeeniset karmeliitat ry, hallitus, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Heponiemen Hiljaisuuden Keskuksen neuvottelukunta, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Hiljaisuuden Ystävät ry, hallitus, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Osk. Huttusen säätiö, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen ekumeeniset karmeliitat ry, hallitus, Heikki Kotila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Osk. Huttusen säätiö, Heikki Kotila, 01.01.2009  31.12.2009, Finland 
Markus Hiekkanen ,  
Member of expert group, Markus Hiekkanen, 2004  … 
Jyrki Knuutila ,  
Helsingin Evankelisen Opiston Säätiön (osa Diakonia-ammattikorkeakoulua) hallintoneuvosto sekä säätiön hallitus ja opiston 
johtokunta, Jyrki Knuutila, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin Evankelisen Opiston Säätiön (osa Diakonia-ammattikorkeakoulua) hallintoneuvosto sekä säätiön hallitus ja opiston 
johtokunta, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, hallitus, Jyrki Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Helsingin Evankelisen Opiston säätiön (osa Diakonia-ammattikorkeakoulua) hallintoneuvosto sekä säätiön hallitus ja johtokunta, Jyrki 
Knuutila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, hallitus, Jyrki Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Helsingin Evankelisen Opiston säätiön (osa Diakonia-ammattikorkeakoulua) hallintoneuvosto sekä säätiön hallitus ja johtokunta, Jyrki 
Knuutila, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Säätiön asiamies, Tuomas Heikkilä, 01.01.2002  31.01.2007, Finland 
Hallituksen jäsen, Tuomas Heikkilä, 01.01.2003  31.12.2007, Finland 
Hallituksen jäsen, Tuomas Heikkilä, 2006  …, Finland 
Hoitokunnan jäsen, Tuomas Heikkilä, 2006  2011, Finland 
Hallituksen jäsen, Tuomas Heikkilä, 05.05.2010  …, Finland 
Timo Åvist ,  
Jäsenyys suomalaisessa yksityisen sektorin organisaatiossa, Timo Åvist, 01.09.1996  31.05.2006, Finland 
Jäsenyys suomalaisessa yksityisen sektorin organisaatiossa, Timo Åvist, 01.07.2010  …, Finland 
Miia Leinonen ,  
Helsingin yliopiston tieteentekijät (HYT), Miia Leinonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
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Participation in interview for written media 
Markku Heikkilä ,  
Esse (Espoon Seurakuntasanomat), Markku Heikkilä, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Synsugus, Markku Heikkilä, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Ortodoksisten opettajien liitto, koulutuspäivä, Markku Heikkilä, 19.11.2005  31.12.2011, Finland 
Esse 46/2007, Markku Heikkilä, 13.12.2007  31.12.2011, Finland 
Karjalainen 107/2008, Markku Heikkilä, 19.04.2008  31.12.2011, Finland 
Kotimaa 39/2008, Markku Heikkilä, 25.09.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Markku Heikkilä, 15.04.2010, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Markku Heikkilä, 10.10.2010, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Markku Heikkilä, 10.10.2010, Finland 
Simo Heininen ,  
Luther-elokuva, Simo Heininen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
YLE, Simo Heininen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Heikki Kotila ,  
Hengellisen elämän seminaari, Heikki Kotila, 05.02.2003  31.12.2011, Finland 
Jumalanpalveluksen juuret -kurssi, Heikki Kotila, 20.05.2003  31.12.2011, Finland 
Jumalanpalveluksen juuret -kurssi, Heikki Kotila, 21.05.2003  31.12.2011, Finland 
Kotimaa -lehti, Heikki Kotila, 19.06.2003  31.12.2011, Finland 
Linnalan opiston yleisöluento, Heikki Kotila, 05.02.2003  31.12.2011, Finland 
Pappisliiton Lapin veljespiirin kokous, Heikki Kotila, 22.04.2003  31.12.2011, Finland 
Pyhän Olavin kirkon maalausohjelma -seminaari, Heikki Kotila, 11.12.2003  31.12.2011, Finland 
Pyynikin seurakunnan jumalanpalveluspäivä, Heikki Kotila, 28.09.2003  31.12.2011, Finland 
Sairaalateologit ry:n neuvottelupäivät, Heikki Kotila, 06.02.2003  31.12.2011, Finland 
Seminaari kirkolliskokouksen historian kirjoittamisesta, Heikki Kotila, 14.11.2003  31.12.2011, Finland 
The Scandinavian Deanery Synod of the Anglican Diocese in Europe, Heikki Kotila, 06.09.2003  31.12.2011, Finland 
Valtakunnalliset jumalanpalveluselämän neuvottelupäivät, Heikki Kotila, 16.10.2003  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä Hakavuoren seurakunnassa, Heikki Kotila, 27.04.2003  31.12.2011, Finland 
Yleisöluento Arctikumissa, Heikki Kotila, 17.05.2003  31.12.2011, Finland 
Esse. Espoon seurakuntasanomat, Heikki Kotila, 22.04.2004  31.12.2011, Finland 
Jumalanpalvelusvastaavien asiantuntijaseminaari, Kirkon koulutuskeskus, Heikki Kotila, 20.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kirkko &amp; kaupunki, Heikki Kotila, 28.04.2004  31.12.2011, Finland 
Kyrkpressen, Heikki Kotila, 21.10.2004  31.12.2011, Finland 
Laajasalon opiston Studia Generalia -luento, Heikki Kotila, 25.10.2004  31.12.2011, Finland 
Nordiska kristna bokförläggarmötet, Heikki Kotila, 06.05.2004  31.12.2011, Finland 
Sana, Heikki Kotila, 29.04.2004  31.12.2011, Finland 
Sanansaattaja, Heikki Kotila, 07.10.2004  31.12.2011, Finland 
Valtakunnalliset lapsityönohjaajien neuvottelupäivät, Heikki Kotila, 07.05.2004  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä, Jyväskylän kaupunkiseurakunta, Heikki Kotila, 18.11.2004  31.12.2011, Finland 
Yleisöesitelmä, Nurmijärven seurakunta, Heikki Kotila, 08.12.2004  31.12.2011, Finland 
Guilfordin hiippakunnan papiston vierailu (Kirkon koulutuskeskus), Heikki Kotila, 07.04.2005  31.12.2011, Finland 
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Hiippakunnallinen neuvottelupäivä, Heikki Kotila, 10.02.2005  31.12.2011, Finland 
Keravan taidemuseo, Heikki Kotila, 29.05.2005  31.12.2011, Finland 
Porin seurakuntayhtymä, Heikki Kotila, 09.10.2005  31.12.2011, Finland 
Esse, Heikki Kotila, 05.10.2006  31.12.2011, Finland 
Kanava, Heikki Kotila, 01.09.2006  31.12.2011, Finland 
Kirkko ja kaupunki, Heikki Kotila, 01.11.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Heikki Kotila, 19.05.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Heikki Kotila, 14.12.2006  31.12.2011, Finland 
Rauhan Tervehdys, Heikki Kotila, 14.12.2006  31.12.2011, Finland 
Academicum Catholicum, Heikki Kotila, 18.10.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat: NYT-liite, Heikki Kotila, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin kristillinen opisto, Heikki Kotila, 21.09.2007  31.12.2011, Finland 
Kainuun teologien koulutuspäivä, Heikki Kotila, 22.10.2007  31.12.2011, Finland 
Kirkon sairaalasielunhoidon keskus, Heikki Kotila, 31.08.2007  31.12.2011, Finland 
Kokkolan rovastikunnan papiston koulutuspäivä, Heikki Kotila, 21.05.2007  31.12.2011, Finland 
Vihdin seurakunta, Heikki Kotila, 18.09.2007  31.12.2011, Finland 
Espoon rovastikunnan teologien koulutuspäivä, Heikki Kotila, 25.09.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin hiippakunnan jumalanpalveluselämän neuvottelupäivä I, Heikki Kotila, 17.04.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin hiippakunnan jumalanpalveluselämän neuvottelupäivä II, Heikki Kotila, 22.09.2008  31.12.2011, Finland 
Helsingin ortodoksisen hiippakunnan papiston täydennyskulutuspäivä, Kulttuurikeskus Sofia, Heikki Kotila, 20.05.2008  31.12.2011, 
Finland 
Kirkonrakentajien foorumi, Heikki Kotila, 06.10.2008  31.12.2011, Finland 
Kotimaa 21/2008, Heikki Kotila, 22.05.2008  31.12.2011, Finland 
Kotimaa 23/2008, Heikki Kotila, 05.06.2008  31.12.2011, Finland 
Kulttuurikeskus Sofia, Heikki Kotila, 27.09.2008  31.12.2011, Finland 
Kuopion hiippakunnan lähetysseminaari, Heikki Kotila, 26.09.2008  31.12.2011, Finland 
Usko ja epäilys -keskustelusarjan luento, Tikkurilan seurakunta ja Vantaan aikuisopisto, Heikki Kotila, 28.02.2008  31.12.2011, 
Finland 
Helsingin Sanomat 32/2009, Heikki Kotila, 02.02.2009  31.12.2011, Finland 
Kaarlo Arffman ,  
Diakonia ammattikorkeakoulu, Kaarlo Arffman, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, NYT-liite, Kaarlo Arffman, 21.04.2000  31.12.2011, Finland 
Kainuun kirkkoilta (Taivallahden kirkko), Kaarlo Arffman, 05.11.2000  31.12.2011, Finland 
Kotkan työväen opisto, Kaarlo Arffman, 11.10.2000  31.12.2011, Finland 
Kyyhkynen 3/2000, Kaarlo Arffman, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Rovaniemen seurakunnan -tilaisuus, Kaarlo Arffman, 04.05.2000  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Kirkko 200 vuotta -ohjelmasarja, Kaarlo Arffman, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Yleinen teologia, Lapin kesäyliopisto, Kaarlo Arffman, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Yleinen teologia, Oulun yliopisto, Kaarlo Arffman, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Pohjois-Pohjanmaan oloista 1500-luvulla, Kaarlo Arffman, 20.03.2001  31.12.2011, Finland 
Vihreä lanka -lehti, Kaarlo Arffman, 18.05.2001  31.12.2011, Finland 
Esitelmätilaisuus Ristijärven seurakunnassa, Kaarlo Arffman, 21.04.2002  31.12.2011, Finland 
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Kyyhkynen, Kaarlo Arffman, 01.03.2002  31.12.2011, Finland 
Ristijärven kirkon 195-vuotisjuhla, Kaarlo Arffman, 27.10.2002  31.12.2011, Finland 
Vantaa Lauri -lehti, Kaarlo Arffman, 09.01.2003  31.12.2011, Finland 
Esse, Kaarlo Arffman, 28.10.2004  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Hyrynsalmen EU-projektia varten, Kaarlo Arffman, 27.02.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Nyt-liite, Kaarlo Arffman, 01.10.2004  31.12.2011, Finland 
Kirjan julkistamistilaisuus, Kaarlo Arffman, 05.12.2004  31.12.2011, Finland 
Luther-elokuvaan liittyvä esitelmä elokuvateatteri Bio Rexissä, Kaarlo Arffman, 24.10.2004  31.12.2011, Finland 
Pyhäkoululehti, Kaarlo Arffman, 01.10.2004  31.12.2011, Finland 
Saksan evankelisen kirkon pappien ryhmä, Kaarlo Arffman, 03.06.2004  31.12.2011, Finland 
Sana, Kaarlo Arffman, 18.11.2004  31.12.2011, Finland 
Valitut Palat, Kaarlo Arffman, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Aurassa, Kaarlo Arffman, 24.10.2005  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Sotkamossa, Kaarlo Arffman, 12.11.2005  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Suomussalmella, Kaarlo Arffman, 04.09.2005  31.12.2011, Finland 
Kirkko ja kaupunki -lehtihaastattelu, Kaarlo Arffman, 12.10.2005  31.12.2011, Finland 
Ristijärven seurakunnan 200-vuotisjuhla, Kaarlo Arffman, 28.08.2005  31.12.2011, Finland 
Sotkamo-tapahtuma (haastattelu), Kaarlo Arffman, 18.11.2005  31.12.2011, Finland 
Vantaan Lauri -lehtihaastattelu, Kaarlo Arffman, 13.01.2005  31.12.2011, Finland 
Yksi Jumala, osa 4. YLE 1 (haastattelu), Kaarlo Arffman, 22.08.2005  31.12.2011, Finland 
Diakonia (lehti), Kaarlo Arffman, 01.05.2006  31.12.2011, Finland 
Esse (lehti), Kaarlo Arffman, 26.10.2006  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat (lehti), Kaarlo Arffman, 24.09.2006  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomien kuukausiliite (lehti), Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa (lehti), Kaarlo Arffman, 08.09.2006  31.12.2011, Finland 
Paltaniemen kirkon 180-vuotisjuhla, Kaarlo Arffman, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Espoon seurakuntien teologisen piirin kokoontuminen, Kaarlo Arffman, 29.01.2007  31.12.2011, Finland 
Hyvinkään seurakunnan Agricola-tilaisuus, Kaarlo Arffman, 27.10.2007  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Kaarlo Arffman, 01.02.2007  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Kaarlo Arffman, 27.09.2007  31.12.2011, Finland 
Munkkivuoren seurakunnan Agricola-tilaisuus, Kaarlo Arffman, 11.04.2007  31.12.2011, Finland 
Nivalan seurakunnan Agricola-tilaisuus, Kaarlo Arffman, 12.04.2007  31.12.2011, Finland 
Oulun hiippakunnan pastoraalikurssi, Kaarlo Arffman, 22.03.2007  31.12.2011, Finland 
Ristijärven kirkon 200-vuotisjuhla, Kaarlo Arffman, 26.08.2007  31.12.2011, Finland 
Sana, Kaarlo Arffman, 27.09.2007  31.12.2011, Finland 
Tammelan hakkapeliittatapahtuman valmistelutilaisuus, Kaarlo Arffman, 29.03.2007  31.12.2011, Finland 
Uskonnonopettajien koulutuspäivä, Kaarlo Arffman, 16.11.2007  31.12.2011, Finland 
YLE 1, Kaarlo Arffman, 15.07.2007  31.12.2011, Finland 
Etelä-Saimaa/Essi, Kaarlo Arffman, 25.01.2008  31.12.2011, Finland 
Oulun tuomiokapitulin järjestämä pastoraalikurssi, Kaarlo Arffman, 28.02.2008  31.12.2011, Finland 
Turun historiallisen seuran järjestämä esitelmä, Kaarlo Arffman, 06.05.2008  31.12.2011, Finland 
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Turussa jaettu Isä meidän -lehti, Kaarlo Arffman, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Vantaan Lauri, Kaarlo Arffman, 24.04.2008  31.12.2011, Finland 
Markus Hiekkanen ,  
Halikon kirkko, Markus Hiekkanen, 05.08.2001  31.12.2011, Finland 
Loviisan kansalaisopisto, Valko, Markus Hiekkanen, 21.02.2001  31.12.2011, Finland 
Länsi-Uudenmaan kansalaisopisto, Markus Hiekkanen, 15.03.2001  31.12.2011, Finland 
Länsi-uudenmaan kansalaisopisto, Markus Hiekkanen, 27.03.2001  31.12.2011, Finland 
Pyhtään kirkko, Markus Hiekkanen, 16.09.2001  31.12.2011, Finland 
Sauvon kirkko, Markus Hiekkanen, 04.08.2001  31.12.2011, Finland 
Suomen muinaismuistoyhdistys, Markus Hiekkanen, 07.03.2001  31.12.2011, Finland 
Turun tuomiokirkko, Markus Hiekkanen, 14.03.2001  31.12.2011, Finland 
Espoon kaupunginmuseo, Markus Hiekkanen, 01.01.2002  31.12.2011, Sweden 
Halikon kansalaisopisto, Markus Hiekkanen, 14.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Helsingin yliopiston aikuiskoulutusyksikkö ja Kotkan kansalaisopisto, Markus Hiekkanen, 27.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Joensuun yliopisto, historian laitos, Markus Hiekkanen, 26.02.2002  31.12.2011, Sweden 
Turun yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Markus Hiekkanen, 18.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Turun yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Markus Hiekkanen, 13.11.2002  31.12.2011, Sweden 
Åbo Akademi, Historiska institutionen, Markus Hiekkanen, 24.09.2002  31.12.2011, Sweden 
Esitelmäsarja Agricolan Suomi, Hämeenlinnan kirkko, Markus Hiekkanen, 10.10.2007  31.12.2011, Finland 
Giotto -luentosarja, Annantalo, Markus Hiekkanen, 11.10.2007  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Markus Hiekkanen, 28.01.2007  31.12.2011, Finland 
Hiiden Opisto, Markus Hiekkanen, 01.02.2007  31.12.2011, Finland 
Hiisi. Lehti muinaisuuden harrastajille., Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 1/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 10/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 3/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 5/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 7/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Historia 8/2007, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadbladet, Markus Hiekkanen, 30.03.2007  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Markus Hiekkanen, 23.03.2007  31.12.2011, Finland 
Kirjatalon keskiviikko, Kirjatalo, Markus Hiekkanen, 21.11.2007  31.12.2011, Finland 
Maanantaiseura, Meilahden seurakuntakeskus, Markus Hiekkanen, 15.10.2007  31.12.2011, Finland 
Opinto- ja koulutuspäivät, Kirkonpalvelijat r.y., Markus Hiekkanen, 27.06.2007  31.12.2011, Finland 
Studia generalia, Valkon kansanopisto, Markus Hiekkanen, 04.02.2007  31.12.2011, Finland 
Studia generalia: Keskiaikaiset kirkot Kokemäenjoen varrella, Tyrvään seudun kotiseutuyhdistys, Markus Hiekkanen, 28.02.2007  
31.12.2011, Finland 
Suomen keskiajan arkeologian seuran syysseminaari, Hämeenlinna, Markus Hiekkanen, 04.02.2007  31.12.2011, Finland 
Interview on the project to further archaeological study of the Town Church of Viipuri, Markus Hiekkanen, 25.01.2010 
Jyrki Knuutila ,  
Kotimaa 30, Jyrki Knuutila, 28.07.2000  31.12.2011, Finland 
YLE Ylen ykkönen (Horisontti), Jyrki Knuutila, 09.09.2001  31.12.2011, Finland 
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YLE Ylen ykkönen (tiede- ja opetustoimituksen 8-osaisen ohjelmasarjan 'Vesi'), Jyrki Knuutila, 28.11.2001  31.12.2011, Finland 
Kotimaa 39; Anna-Kaisa Pitkäsen haastateltavana, Jyrki Knuutila, 26.09.2003  31.12.2011, Finland 
Kotimaa 40, Jyrki Knuutila, 03.10.2003  31.12.2011, Finland 
Rauhan Tervehdys 8/2004, Jyrki Knuutila, 26.02.2004  31.12.2011, Finland 
Sanansaattaja 45/2004, Jyrki Knuutila, 04.11.2004  31.12.2011, Finland 
Vantaan Lauri 6/2004, Jyrki Knuutila, 12.02.2004  31.12.2011, Finland 
Huittisten seurakuntakeskus, Jyrki Knuutila, 25.11.2005  31.12.2011, Finland 
Kirkko Suomessa -luentosarja, Jyrki Knuutila, 02.10.2005  31.12.2011, Finland 
Seurakuntakoulun jumalanpalveluselämän kurssi (Suomen Raamattuopisto), Jyrki Knuutila, 21.10.2005  31.12.2011, Finland 
Suomenmaa 8/2005, Jyrki Knuutila, 14.01.2005  31.12.2011, Finland 
Suomenmaa 8/2005, Jyrki Knuutila, 14.01.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, NYT-liite, Jyrki Knuutila, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Jyrki Knuutila, 17.02.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Jyrki Knuutila, 30.11.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Jyrki Knuutila, 30.11.2006  31.12.2011, Finland 
YLE Teemakanava T-klubi, Jyrki Knuutila, 16.03.2006  31.12.2011, Finland 
Helsingin kirjamessut 2007, Jyrki Knuutila, 25.10.2007  31.12.2011, Finland 
Hämeenkylän seurakunnan sunnuntai-iltahetki, Jyrki Knuutila, 30.09.2007  31.12.2011, Finland 
Itä-Uudenmaan Paasikivi-seuran kokous, Jyrki Knuutila, 27.11.2007  31.12.2011, Finland 
Kansallisen kulttuuriyhdistyksen syyspäivä, Jyrki Knuutila, 13.10.2007  31.12.2011, Finland 
Keskiaikaiset kirkot Kokemäenjoen varrella -luentosarja, Jyrki Knuutila, 05.02.2007  31.12.2011, Finland 
Kotimaa 46/2007, Jyrki Knuutila, 15.11.2007  31.12.2011, Finland 
Kristeligt Dagblad, Jyrki Knuutila, 15.10.2007  31.12.2011, Finland 
Pyhän Henrikin juhla, Jyrki Knuutila, 16.06.2007  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat, Jyrki Knuutila, 20.10.2007  31.12.2011, Finland 
Turun kirjamessut, Jyrki Knuutila, 05.10.2007  31.12.2011, Finland 
YLE Teema (Agricolan jalanjäljillä), Jyrki Knuutila, 06.04.2007  31.12.2011, Finland 
Kokkolan rovastikunnan teologipäivät, Jyrki Knuutila, 21.05.2008  31.12.2011, Finland 
Länsi-Suomen herännäisyyden kesäjuhlat, Jyrki Knuutila, 13.07.2008  31.12.2011, Finland 
Mikaelin päivä Turun kaupungin kirjastossa, Jyrki Knuutila, 29.09.2008  31.12.2011, Finland 
Sana, Jyrki Knuutila, 10.09.2008  31.12.2011, Finland 
Suomen evankelis-luterilaisen rukousveljestön kesäkokous, Jyrki Knuutila, 21.08.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Jyrki Knuutila, 02.09.2010, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Esitelmä Helsingin II normaalikoulussa, Tuomas Heikkilä, 02.11.2000  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Helsingin yliopiston kirjastossa, Tuomas Heikkilä, 19.10.2000  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 26.04.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 11.2005, Italy 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 01.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 29.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.04.2005 
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Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 20.11.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.11.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 20.11.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 24.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.04.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.04.2005 
Haastattelu / arvio, Tuomas Heikkilä, 29.09.2005 
Haastattelu / katsaus, Tuomas Heikkilä, 22.04.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 01.2006 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 11.02.2006 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 31.03.2007 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 03.04.2007 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 25.06.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 10.07.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 25.06.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 26.06.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 03.07.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 19.10.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 10.08.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 07.08.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 12.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 29.10.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 31.10.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 17.12.2009 
Henkilökuva, Tuomas Heikkilä, 15.12.2009 
Henkilökuva, Tuomas Heikkilä, 29.04.2010 
Auli Vähäkangas ,  
Lähetyssanomat, Auli Vähäkangas, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Adventtiseminaari (Helsingin kristillinen opisto), Auli Vähäkangas, 27.11.2005  31.12.2011, Tanzania 
Sini Hulmi ,  
Kirkon koulutuskeskuksen raamattuteologinen kurssi, Sini Hulmi, 08.04.2003  31.12.2011, Finland 
Luento Hiiden opistossa, Sini Hulmi, 24.11.2003  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Sini Hulmi, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Kotimaa 47/2007, Sini Hulmi, 22.11.2007  31.12.2011, Finland 
Paavali -seminaari, Sini Hulmi, 20.01.2007  31.12.2011, Finland 
Pelastusarmeijan upseerikoulun koulutuspäivä, Sini Hulmi, 27.03.2007  31.12.2011, Finland 
Arto Mikael Kuorikoski ,  
Ristin kirkon [Lahti] 30-vuotisjuhla, Arto Mikael Kuorikoski, 30.11.2008  31.12.2011, Germany 
Juha Malmisalo ,  
Helsingin seurakuntien lapsityön koulutustapahtuma varhaiskasvattajille, Juha Malmisalo, 01.11.2005, Finland 
Kristillisen taideseuran vuosijuhla, Juha Malmisalo, 13.03.2005, Finland 
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Universitas Helsingiensis, Juha Malmisalo, 01.04.2005, Finland 
Yliopisto, Juha Malmisalo, 01.08.2005, Finland 
Uskonnonopettajien valtakunnallinen syyspäivä, Juha Malmisalo, 16.09.2006, Finland 
Kulttuurikeskus Sofia, Juha Malmisalo, 30.10.2008, Finland 
Maria Buchert ,  
Helsingin kirjamessut 2007, Maria Buchert, 26.10.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Maria Buchert, 09.2010  10.2010, Finland 
Timo Åvist ,  
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 10.07.2008, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 18.08.2008, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 22.03.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 22.03.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 08.11.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 04.11.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 10.12.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 09.12.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 22.12.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 23.12.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 24.12.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 18.12.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 22.12.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 23.12.2009, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 15.04.2010, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 07.01.2010, Finland 
Haastattelu painetussa mediassa, Timo Åvist, 11.01.2010, Finland 
Miia Leinonen ,  
Debriefing-koulutus, Miia Leinonen, 05.11.2002  31.12.2011, Finland 
Lääketieteellisen tiedekunnan kurssi 'Lääketiede ja ihmiskäsitys', Miia Leinonen, 13.10.2004  31.12.2011, Finland 
Participation in radio programme 
Heikki Kotila ,  
Radio Ylen ykkönen, Heikki Kotila, 25.03.2005  31.12.2011, Finland 
Markus Hiekkanen ,  
Yle radio 1, Kultakuume, Markus Hiekkanen, 21.05.2007  31.12.2011, Finland 
Yle radio 1, Kultakuume, Markus Hiekkanen, 21.05.2007  31.12.2011, Finland 
Yle radio 1, kulttuuriohjelmat, Markus Hiekkanen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Yle radio 1, kulttuuriuutiset, Markus Hiekkanen, 14.05.2007  31.12.2011, Finland 
Interview about translation of Emil Nervander´s book Summer travels, Markus Hiekkanen, 25.05.2010 
Jyrki Knuutila ,  
Toivontuottajien Jouluradio, Jyrki Knuutila, 28.12.2005  31.12.2011, Finland 
Toivontuottajien Jouluradio, Jyrki Knuutila, 05.12.2005  31.12.2011, Finland 
Radio Dei (Hynninen), Jyrki Knuutila, 26.10.2007  31.12.2011, Finland 
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Radio Dei (kesäihmisiä), Jyrki Knuutila, 08.05.2007  31.12.2011, Finland 
Tuomas Heikkilä ,  
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 28.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 29.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 26.04.2005 
Paneelikeskustelu Euroopan historiasta, Tuomas Heikkilä, 2007 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 22.02.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 04.12.2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 17.03.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 07.04.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 15.07.2009 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 25.10.2009 
Haastattelu Yle Radio 1:n Kultakuumeessa, Tuomas Heikkilä, 10.2009 
Participation in TV programme 
Tuomas Heikkilä ,  
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 2003  2008 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 28.09.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 13.04.2005 
Haastattelu, Tuomas Heikkilä, 2007 
Asiantuntijana, Tuomas Heikkilä, 13.10.2010 
Juha Malmisalo ,  
YLE TV1 K-rappu, Juha Malmisalo, 16.10.2007, Finland 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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Religious Communication, Symbols, and Publicity (RCSP)/Markku 
Heikkilä 
Category  4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new 
opening can be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special 
social, national or international demand or other significance. Even if the researcher community in 
its present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
Number of authors in publications/year 
 
Number of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand total
1 81 77 103 59 63 66 449
2 4 4 3 4 8 4 27
3 1 2 1 2 6
4 1 2 2 1 1 7
5 1 1 1 3
6 2 2
9 1 1
Grand total 88 86 110 63 72 76 495  
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Language of publications/year 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand total
de_DE 2 2 1 1 6
en_GB 8 14 9 5 8 8 52
et_EE 1 1
fi_FI 75 69 95 57 61 60 417
it_IT 1 1
no_NO 1 1
ru_RU 1 1
sv_SE 2 1 4 1 2 6 16
Grand total 88 86 110 63 72 76 495  
 
 
 
 
 
1 author 90,7 % 
2 authors 5,5 % 
3 authors 1,2 % 
4 authors 1,4 % 5 authors 0,6 % 6 authors 0,4 % 
9 authors 0,2 % 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
Language of publications 2005-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE 1,2 % 
EN 10,5 % 
ET 0,2 % 
FI 84,2 % 
IT 0,2 % 
NO 0,2 % 
RU 0,2 % 
SV 3,2 % 
de_DE 
en_GB 
et_EE 
fi_FI 
it_IT 
no_NO 
ru_RU 
sv_SE 
Journal/Year/Total 
Journal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand total
Teologinen Aikakauskirja 13 7 12 15 12 12 71
Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 4 9 8 4 7 1 33
Historia 7 1 7 1 1 17
Bibliophilos 2 2 2 6
Hiidenkivi 1 2 1 4
Diakonian tutkimus 2 2 4
Helsingin Sanomat 1 2 3
Suomen Tammi 1 2 3
SKAS 1 2 3
Kotimaa 1 2 3
Hufvudstadsbladet 2 2
Mediävistik 1 1 2
Muinaistutkija 1 1 2
Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta. 1 1 2
Lähetysteologinen aikakauskirja 1 1 2
Severnyi Blagovest 2 2
Historiallinen Aikakauskirja 1 1 2
National Library of Finland Bulletin. 1 1 2
Kansalliskirjasto 1 1 2
Espoon seurakuntasanomat 1 1
Turun Sanomat 1 1
Hämeenmaa XIX 1 1
Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekshistoria. 1 1
Tiede 1 1
Sotilasaikakauslehti 1 1
Biblis 1 1
Vakka-Suomen sanomat. 1 1
Historisk tidskrift för Finland 1 1
Mikael Agricolan Aapiskirja 1 1
Tieteessä tapahtuu 1 1
Variants - Journal of the European Society for Textual Scholarship 1 1
Etsijä : kristillinen opiskelijalehti 1 1
Sanansaattaja 1 1
Diakonia. 1 1
Lutherjahrbuch 1 1
Perusta 1 1
Literary and Linguistic Computing 1 1
Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston tiedotuslehti. 1 1
Library History 1 1
Radici cristiane 1 1
Lalli 1 1
Hiisi : lehti muinaisuuden harrastajille 1 1
Kirkon kukko: Suomussalmen seurakunnan tiedotuslehti 1 1
Hengellinen kuukauslehti 1 1
Kasvatus 1 1
Helsingin pitäjä 1 1
Ars magna : suuri taide 1 1
Ethnic and Racial Studies 1 1
Archäologie der Reformation : Studien zu den Auswirkungen des Konfessionswechels 1 1
Virtual Finland 1 1
Africa theological journal 1 1
Crux 1 1
Journal of Ecclesiastical History 1 1
Teologia.fi 1 1
JET. Journal of Empirical Theology 1 1
International Journal of Practical Theology 1 1
Agricola - Suomen historiaverkko 1 1
Kanava 1 1
Svensk missionstidskrift. 1 1
Jäsenlehti. Suomen historiallinen seura 1 1
Grand total 40 27 53 26 30 30 206
 
Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
 
Norway ranking 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
Australian ranking 
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality.  These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and 
where researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the 
editorial board would be dominated by field leaders, including many from top institutions. 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would 
enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research 
community and that they have something to say about problems of some significance.  Typical signs 
of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable 
fraction of well known researchers from top institutions. 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the 
work of PhD students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals 
with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top 
international institutions. 
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
ERIH ranking 2007-2008 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three 
categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
 
 
 
Norway Journal articles 
Level 2 3 
Level 1 9 
Australia Journal articles
Level A* 1
Level A 2
Level B 76
Level C 43  
 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
 
Publisher 
C1 Published 
scientific 
monograph
C2 Edited book, 
compilation, conference 
proceedings or special 
issue of journal
D5 Textbook or 
professional 
handbook or 
guidebook or Grand Total
Publisher 
ranking
Edita 3 2 5 1
Helsingin yliopisto 1 1 no
Helsingin yliopiston avoin yliopisto 1 1 no
Joensuun yliopisto 1 1 no
Kirjapaja 2 2 no
Kirkon tutkimuskeskus 1 1 no
Otava 1 1 no
Pickwick Publishing 1 1 no
Salon kaupunki 1 1 no
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 1 1 no
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 8 3 1 12 1
Suomen kirkkohistoriallinen seura 1 6 7 no
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 1 1 no
Svenska litteratursällskapet i Finland 2 2 no
Svenska litteratursällskapet i Finland : Atlantis 1 1 no: 1
Vastapaino 1 1 1
Grand total 18 19 2 39
 
 
Publisher ranking Number of publications
2 0
1 19
no 20  
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